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CONTRA LA NEUTRALIDAD 
ga Tenerife, y en tiesta organizada 
00r la Juventud radical, d Sr. Lerroux 
j]<. nronudiciado un discurso, cuya versión 
po íManos visto en el periódico órgano 
¿g] diputado por Posadas. Ateniéndonos, 
püe¿. í'1 telegramas de las Agencias, ha-
llaremos que: 
^Ha. calificado de conardia Ja neutra-
j iidad de España, •vaticinaaido eonsecuen-
i'cias nocivas por su abstención." 
• "-Abogó por que España defina pronto 
¡xx situación dentro del conflicto europeo, 
, pues de otro modo peligra la integridad 
! ¿e ^ Patria, y añadió que el prepara una 
I solución extrema para el caso de que los 
i goberaantes ó el Bey, como Poder mode-
rador, no delinan pronto aquella acti-
P^ra entender la actitud que el señor 
Lerroux quiere que España defina, sobra 
coa el recuerdo de las manifestaciones y 
manejos suyos en territorio francés, que 
provocaron el motín de I r ú n . Mas no ha 
• querido el funesto hombre público pueda 
quedar la más leve sombra de duda, y 
más abajo ha dicho: 
"E l destino histórico nos une á Fran-
I cia é Inglaterra." 
; La oración, pues, de Lerroux ha cons-
tituido una descarada proclama guerre-
ra, con toques de amenaza al Gobierno, 
y aun al Rey, si no nos despeñan cuanto 
antes en los horrores de una conflagra-
ción, á intervenir en la cual n ingún in-
terés directo nos solicita, ni necesidad 
alguna indeclinable nos fuerza, ni espe-
ranzas prudentes de éxito y gloria nos 
persuaden. 
Más aún. A l ex revolueionario y opu-
lento político consta, como nos consta á 
todos, como nos decimos todos al oído, 
como se probó en la reunión de ex mmis-
, tros liberales al Sr. R-omanones, como lo 
dió á entender desde el banco azul el 
| general Eohagüe y asintió á ello la Cá-
mara popular íntegra, al Sr. Lerroux cons-
ta que España no está suficientemente pre-
parada, y que si manteniendo todas sus 
fuerzas intactas y en cuanto pueda ser 
acrecidas hasta el día de la paz, entonces 
podrá hacer respetar sus derechos, y j u -
gara un lucidísimo papel, despilfarrán-
i dolas sin provecho n i honor en un inter-
vencionismo ineficaz y ridículo, cumplirá 
el gusto de lord Kitchener y de M . Del-
cassé, pero se precipi tará en su mina. 
¿Qué móvil inspira al Sr. Lerroux sus 
antipatrióticas campañas? 
La evidencia y enormidad de su equi-
vocación excluye la buena fe, y la historia 
política del calamitoso ex tribuno explica 
todos los m-elos y da pábulo á las habli-
ila-s referentes á que no los intereses pa-
trióticos, sino otros menos generales y 
elevados son ios que traen, y llevan, é 
inspiran, y mueven al Sr. Lerroux. 
Obsérvese que la primera vez las pro-
pagandas lerrouxistas provocaron la aira-
da y contundente protesta de I r ú n . Des-
pués indignaron... Va se oyen impasible-
mente... 
¡A .todo se acostumbra el espíri tu de 
los hombres, y en especial el de los espa-
ñoles... : hasta al anuncio de que se perse-
vera laborando para hundirlos en la más 
afrentosa ruina! 
E l señor ministro de la Gobernación, 
que ha denunciado á varios periódicos, 
á E L DEBATE entre otros, por noticias que 
p o d r í a n comprometernos ante a lg ima po-
tencia beligerante, ni ahora n i antes cree 
n i creyó oportuno poner coto á los des-
manes del ex emperador del Paralelo, que 
osa hasta amenazar al Rey. 
¡ Es demasiado compadrazgo ya, dema-
siada colaboración sórdida y premiosa ó 
demasiado miedo! ¡Has t a el punto de 
consentir se amenace al Rey!... 
Aunque puede ser connivencia y pian 
y trabaijos preparatorio^ realizados de 
acuerdo... 
Lo decimos porque, aparte el fervor 
aiiadófilo de algún ministro, también en 
el órgano oficioso del Gobierno encontra-
mos pruebas de parcialidad, como la que 
ofrecen estas palabras: 
"De lo dura que será ésta, puede juz-
garse por la precipitación con que se han 
abierto las hostilidades y p o r el vuelo de 
los aviones anstria-cos sobre Venecia, que 
q u i z á s obedece m á s á la impor t anc ia ar-
t í s t i c a de la c iudad que á su im.por tm.cm 
m i l i t a r . 
¿Es tá conforme el Sr. Dato con los 
desahogos de Lerroux y con las hipótesis 
del órgano oficioso conservador ? ¿Pieonsa 
que la neutralidad se compadece con 
aquéllos y con éstas? 
taeión de Barcelona, del Ayuntaraieuto, del 
Consejo de Investigación, de la Escuela de 
Agricultura y Colegio de. Veterinaria, presi-
didos por el presidente de la Mancomunidad. 
Por 58 votos contra tres, y á propuesta de 
la Comisión, se acordó no realizar el proyec-
to hasta después de un informe completo del 
Instituto Aigríeola Catalán de San Isidro. 
El dictamen referente, á la instalación de 
Bibliotecas populares, ha quedado sobre la 
Mesa. 
Se dió cuenta, del proyecto de vías de comu-
nicación, en el que se propone la aprobación 
de varias carreteras, caminos vecinales y puen-
tes, en número de 1.092, por cuenta de la 
Mancomunidad. 
Después de tratarse de la falta de planos 
completos de 'Cataluña., suspendióse la se-
sión para estudiar varias enmiendas, y reanu-
dada, desechóse el dictamen por 57 votos 
contra 10. 
vLa sesión fué levantada á la una del día, 
después de quedar nombradas varias Comisio-
nes, para entender en ahrunas proposiciones 
presentadas. 
En la sesión que por la tarde celebró la 
Asamblea de la M^ncomamidad, se aprobaron 
los proyectos de Bibliotecas populares, carre-
teras, Escuelas Hidráulicas y de Veterinaria. 
También quedaron aprobadas las cuentas del 
año, de la Mancomunidad. 
El diputado radical Sr. Mir provocó un de-
bate sobre las dietas de los consejeros de la 
Mancomunidad y los diputados que viven fue-
ra de Barcelona, y que asisten á la Asamblea 
sin otra finalidad "que la de perder el tiem-
po". Después acordó votar con la mayoría. 
Ganado á Francia. 
El golbernador ha manifestado que procura-
rá impedir por todos los medios la salida do 
España de 120 mulos que se haJlan factura-
dos en Jlátiba (Valencia) para Port-Bou. 
La salida de ganado para Francia es cosa 
que sucede todos los días en esta provin-
cia. 
F n el Círculo Ial)eral. 
En honor de los diputados provinciales del 
partido, llegados á Barcelona para asistir á 
las sesiones de la Mancomunidad, se ha cele-
brado una recepción en el Círculo Liberal, 
los traineros. 
En el despacho del gobernador han celebra-
do una reunión los representantes de los pa-
tronos y de los obreros traineros, aprobando 
una sxd-ución. 
Obreros y patronos reuniéronse separada-
mente, para tomar acuerdos respecto de estas 
bases acordadas en principio. 
Carbón. 
A bordo de un vapor inglés han sido traí-
das de los Estados Unidos 3.500 toneladas de 
carbón. 
iCon carbón también son esperados otro va-
por inglés, uno sueco y dos norteamerica-
nos. 
mi A C O R A Z A D O S 
EN DOS DÍAS, 25.000 PRISIONEROS RUSOS 
DE MI CARTERA 
BURLA BURLANDO... 
E L . P O D E R T E M R O R A L . 
U N ^ T E I ^ G R A M A \ 
C í ¿ l e ñ o r © B i s p o 
ó e Q i u é a ó e f i o é r i g o . 
. o 
El nuevo Prelado de la diócesis de Ciudad 
¡Rodrigo nos ha honrado con el siguiente te-
legrama, contestando al de felicitación que le 
dirigimos en el día de su Consagración: 
"Angel Herrera-, director DEBATE. 
Agradeciendo su expresiva felicitación con. 
motivo de mi consagración, me complaaco en 
jcorresponder á ella, con mi afectuoso saludo 
á la Asociación de. Propagandistas y á los 
:redactores de EL DEBATE—JFZ Ohispo de Ciur-
¡dad Rodrigo." 
, - A •• 
JUSTO H O M E N A J E 
EN HONOR D E DON L U I S B A H I A 
O 
Ayer tarde, á la una, se reunieron en el 
.restaurant Tournié en fraternal banquete, la 
Junta directiva del Centro de Defensa Social 
y varios socios del mismo, para festejar á su 
'digno presidente, el excelentísimo Sr. D. Luis 
Bahía, que, como saben nuestros ^ lectores, ha 
'sido agraciado hace poco por Su Santidad 
Benedicto XV con la gran cruz de San Gre-
gorio el Ma.gno. 
| A la hora de los brindis pronunciaron elo-
cuentes discursos los Sres. Vegas y Marín 
Lázaro, enalteciendo las altas cualidades que 
¡adornan al Sr. Bahía y ofreciéndole, en nom-
l̂ re de todos los reunidos, el homenaje que se 
estaba celobra-ndo. 
R E I Sr. Bahía, visiblemente conmovido, ¡pro-
nunció breves pañabras para dar las gracias 
Por el agasajo de que era objeto, y terminó 
brindando por la prosperidad del Centro de 
defensa Social, á cuya obra deben prestar 
todos su concurso en bien de la Keligión y de 
la Patria. 
NOMBRAMIENTO^ACERTADO 
R A F A E L T O R R E C I L L A 
Ha sido nombrado director del periódico ca-
tólico de Valladolid, Diario B-egioml, nuestro 
querido amigo D. Rafael Torrecilla, se-
' crotario del Centro local de la Asociación Ca-
tólico-Nacional de Jóvenes Propagandistas en 
j la capital castellana, docto abogado y profe-
, 8or de aquella Universidad. 
Su actuación en la Prensa católica valisole-
I tana sena, seguramente, feliz y provechosa. 
El Sr. Torrecilla, á quien tanto debe la Ac-
ción Católica en la provincia de Valladolid, 
ballam ahora ocasión de prestar nuevos y se-
fialados servicios á los altos ideales que él de-
, flende y propaga con abnegación admirable. 
El Sr; Torrecilla ha expuesto en las colmn-
nas de Diario Regional su excelente prapósi-
*0; que calurosajmente aplaudimos, de "reali-
âr con toda urgencia una vigorosa campaña 
"e AFIRMACION DE LA PERSONALIDAD CATOLICA, 
P^á estudiar después, los puntos en qu©— 
Sln detrimento de ja independencia de nadie— 
incidan las deroohas, fomentando el bloque 
6 «"«tas frente al funestísimo que están for-
l3aQdo )n« izquierdas". 
licitamos al Sr. Torrecilla ñor el honroso F 
Í0 que se ¡e ha conferido, y á T/i-ario Re-
onaí por gU ¡¡¿ietto en !a designación 
^evo director. 
de 
L A J ^ N A U G U R A C m N 
d l s a m B í e a A g r a r i a 
e n ( Ü i u ó a ó R o d r i g o . 
CIUDAD EODEIGO 27 (20,45) . 
Hoy se ha cele'b'rado la i&anguración 
de la Asamblea coirvoca,<ia por la Federa-
ción católieo-agraria-mirobriguense. 
E l primer acto de la Asamblea lia sido 
una solemne Misa celebrada por el ilustrí-
skno señor vicario capitular y oída por 
oiwnerosos representantes de los Sindica-
tos federados. 
Seguidamente se celebró la sesión p r i -
vada, que presidió D . Clemente Velasco, 
á cuya generosidad y celo tanto debe la 
Federación. * 
E l secretario de ésta leyó la !Memoria 
correspondiente al año anterior. 
De las obras y trabajos realizados que 
en ella se mencionan sobresale la funda-
ción de la Oa>ja Central de Crédito y 
Ahorro. 
Esta institución ha dispensado á los 
Sindioatos federados grandes beneficios. 
(Los acuerdos tomados en la sesión son 
los siguientes: 
Reiterar al Gobierno la petición, ya 
f ormulaida f por otras Federaciones, de 
que se movilice el capital de los Pósitos 
en beneficio de la agricultura. 
A b r i r un concurso de suaninistro de 
abonos á los Sindicatos de la Federación 
mirobriguense. 
Formulair una expresiva adhesión al 
Secretariado Nacional Agrario. 
A las seis de la tarde se celebró la 
sesión pública. 
E l canónigo de la Catedral de Madrid, 
D . Juan F . Moran, pronunció un nota-
bilísimo discurso sobre el tema "Porve-
nir del sindicalismo agrario". 
F u é ovacionado. 
A las sesiones han asistido muchos re-
presentantes de los Sindicatos.—Corres-
ponsal. 
E N S E G U N D A P L A N A : 
srayrcfo^rE^GKAFico 
L a Mancomunidad. 
BARCELONA 27. 
Esta mañana continuó la Mancomunidad 
catalana la sesión suspendida ayer, dándose 
cuenta del dictamen proponiendo la creación 
de una Escuela Superior de Estudios de Vete-
rinaria oí Barcelona, en la que puedan con-
cederse títulos oticiales. 
La creación de esta Escuela so gestionará 
de los Poderes públicos, estudiándose la ma-
nera de completar las enseñanzas de veterina-
ria con otras de zootecnia. Se constituirá una 
Comisión organizadora,' compuesta de repre-
sentantes do la MaüCtfwimmdadj do Ja Dipu-
La tertulia oye con religioso silencio á Fer-
nández, el galeno de la Sociedad laica E l 
gorro fr igio. Fernández es el oráculo de la 
cafeteril asamblea, D. Ramón, el républica-
note maestro de obras, duda "que haiga un 
tio más ilustrao que ese". Antúnez, el ins-
pector de Seguros, que siente verdadera de-
bilidad por Romanónos, no vacila en recono-
cer qne Fernández se bastaría y se sobraría 
para "hacer polvo á todos los teólogos". Y 
hasta Balduquete, el habilitado de Clases 
pasivas: Carmona, el pimpante bardo moder-
nista, y D. Judas, el corredor de alhajas, no 
ocultan su admiración por ese hombre que 
representa á la ciencia moderna soberana y 
arrolladora, frente á todos los mitos tradicio-
nales que hoy ya no pueden prevalecer... 
Fernández, que ha hecho una pausa para 
darlo un tiento á la quinta copa de cosniae, 
sacude con el dedo meñique la ceniza del ;puro, 
se pasa la mano por la frente, y continúa su 
interrumpido discurso. 
i—(El alma, amigos míos, existe, ¡quién lo 
duda!, pero ¿es esa alma espíritu?... ¡No hay 
derecho á sostener tal paparrucha en el siglo 
del radium, de, Marconi y de los . obuses 
de 42!... . 
—'¿Y qué es el alma entonces, Sr. Fernán-
dez?—interrumpe tímido y curioso el habi-
litado de Clases pasivas. 
Fernández carraspea y pide otra copa al 
camarero... 
—ÍB1 alma, señores míos, Medeschott lo lia 
dicho, no es otra cosa que carbono, amonía-
eo, cloruro de potasio, fosfato de magnesia, 
hierro, ácido sulfúrico y sílice. Echen ustedes 
todas esas substancias en una botella, aguar-
den ustedes á que se combinen, y ya tendre-
mos embotellada el alma, que no es más que 
eso, amigos míos... 
i—ij A usted sí que había que embotellarlo!—-
dice una voz irónica. 
—] Atiza... D. Marforio!... —• exclama el 
maestro de obras. 
En efecto, D. Marforio, el simpático vie-
jecito que ya conocen nuestros lectores, acaba 
de aproximarse á la mesa, sonriendo y mos-
trando sus encías de niño, sin un solo dien-
te... Por encima de las gafas, apoyadas casi 
en la punta de la nariz, sus ojillos azules, 
socarrones y vivarachos, pasan revista á los 
contertulios. 
—<¿ÍNb toma usted cafe, ilustre reacciona-
rio?., interroga Fernández con zumbonería. 
—Sí, señor—responde D. Marf orio—; voy 
á tomar mi cafecito... ¿Qué pasa?... 
Antúnez se cree obligado á encender la me-
cha de la discusión. 
i—Oiga usted, D. Marf orio, ¡menudo jaleí-
to están armando ustedes con eso de la ley 
de Garantías y de que si el Papa debe de ser 
hoy independiente, como en tiempo de los 
godos!... 
—ü Hombre, Antúnez !—le contesta D. Mar-
forio—, ¡no sea usted... godo!... Ustedes quie-
ren tirarme de la lengua, y por cierto que 
me choca que la intelectualid<íd-, aquí repre-
sentada por el Sr. Fernández, no haya pul-
verizado, como él dice, ese absurdo del Poder 
temporal del Pontífice.., 
Fernández se encoge imperceptiblemente de 
hombros. Todas las miradas convergen en él. 
¿Qué dirá Fernández?... Al fin, Fernández 
toma la palabra con tono displicente: 
—4Efe ridículo, D. Marforio—comienza di-
ciendo—, discutir cosas que el sentido co-
mún ha dado por resueltas... Esas dificulta-
des que ahora han surgido para el Papado 
como consecuencia de la intervención de lía-
lia en el conflicto europeo, no pueden servir 
de base para pedir la restauración drl Poder 
temporal de los Papas. La ley de Garaniíaa 
es un generoso regalo de la Italia, Ubre, culta, 
sin viejos prejuicios, emancipada de la tutela 
clerical al Pontífice católico, que no puede ser 
Rey de hecho... 
—¿Y por qué?—interrumpe D. Marforio. 
—Por varias razones...,1—contesta Fernán-
dez—. La iprimera, porque el mismo Jesu-
cristo dijo, como usted sabe, "que su Reino 
no era de este mundo". Luego el Vicario de J&-
sucristo no debe pretender Reinos temporales. 
—•jChúpcse usted esa, D. Marforio!—-inte-
rrumpe riendo el corredor de alhajas. 
Pero el viejecito no se corta, ni vacila. 
—Jesucristo—dice—afirmó, ciertamente, qiie 
su Reino espirittuü, es decir, su dominio so-
bre las almas no le había veni-do de Rey al-
guno de la tierra, sino del cielo. ¿Tiene esto 
algo que ver con el Poder temporal del Papa? 
¿Cuándo ni dónde dijo Jesucristo que su V i -
cario en la tierra no podía teuer, aunque 
pequeño, uu Reino temporal?... 
—Ni eu los primeros siglos del cristianis-
mo, ni ahora, después de lo que ustedes los 
papistan llaman usurpación—interruiu-pe Fer-
nández—¡ha hecho falta el Poder temporal á 
la Iglesia para garantir el Poder espiritual. 
Luego no liny tal necesidad. Por otra parte, 
la unidad é independencia italiana exigen que 
el Papa renuncie á esos derechos. 
-HNi la unidad ni la independencia de Ita-
lia—-(responde D. Marforio—autorizan á nadie 
para despojar sacrílegraraente al Pontífice de 
lo que es suyo. El Papa, como jefe de la 
Iglesia universal, debe de tener la libertad 
suficiente para enseñar la Doctrina católica, 
condenar los errores y mirar por la obser-
vancia de la disciplina de la Iglesia. Pero 
siendo súbdito de un Estado, ¿cómo tendrá 
la independencia necesaria para enseñar, -por 
ejemplo, que en las cosas espirituales ó mix-
tas el Estado debe sujetarse á la Iglesia? 
¿Cómo podría condenar la libertad de con-
ciencia, la libertad de cultos y la libertad de 
imprenta? ¿Cómo podría execrar el Po.se re-
gio y el Recurso de ftterzasf... No basta que 
el Romano Pontífice sea realmente libre, sino 
que es necesario que ante el mundo católico 
lo parezca... 
—'Eso lo dicen los papistas—áuterrompe 
Fernández. 
*-HNo, señor—exclama D. Marforio—; lo 
han dicho Thiers, cuando confesaba "que sin 
independencia temporal ó soberanía, el Ro-
mano Pontífice no tiene independencia espi-
r i tual" . Bossuet, cuando afirmaba "que el 
Pontífice debe encontrarse en estado de ejer-
cer libremente para el bien común ese celes-
tial poder de regir las almas". Y al mismo 
Napoleón, se le atribuyen estas palabras: 
"E l Papa está fuera de París y está bien. 
No está tampoco ni en Madrid ni en Yiena, 
y esta "es la razón por la cual admitimos su 
autoridad espjrituar'. En resolución, Sr. Fer-
nández, la soberanía temporal del Pontífice 
es una necesidad, y ahora mismo estamos 
viendo que lo es... Esa ley de Garantios es 
insuficiente, es opresora y es injusta. 
r-fMire usted, D. Marforio—responde Fer-
nández acorralado eaflas últimas trincheras— ,̂ 
todos los derechos políticos se extinjruen con 
la prescripción; ¿por qué no se ha de extin-
guir también el Poder tcmiporal del Papa?... 
—•¡Nada de eso, ilustre heterodoxo!1—le re-
plica el anciano—. Los derechos políticos 
prescriben sólo cuando así lo pide el bien 
común, que debe anteponerse al derecho de uu 
ex Príncipe, que es persona particular. Pero 
tratándose del Poder temporal, el bien común 
espiritual pide que no prescriba, sino que 
vuelva de nuevo á la Iglesia para garantir 
su libertad. 
El silencio se hace por espacio de breves 
segundos. 
—¿Y si el Patpa viniera á España?—dice 
de pronto D. Judas. 
—Se le acogería hidalgamente, con todo 
respeto—contesta Fernández. 
—¡ Hombre, yo, la verdad, soy lihrepen-
saor!—agrega el maestro de obras—. ¡ Pero á 
mí el Papa no me ha hecho na malo, y bien 
venio sea!... 
Don Judas y el poeta reconocen que el 
Santo Padre no puede inspirar odios, sino 
simpatías por su bondad, por su debilidad y 
por sus virtudes. 
Don Marforio se pone de pie, se despide y 
se dirige hacia la puerta con su paso menudo 
y firme... Fernández, cabizbajo, paladea en si-
lencio otra cepita de cognac... 
CURRO VARGAS 
U n comunicado a u s t r í a c o contiene las 
ú n i m s noticias oficiales llegadas ayer 
acerca, d-e la lucha con los i ta l ianos. 
Estos avanzaron algo en el T i r o l , pero 
se fuga ron á los pr imeros disparos. A s i 
dice l i tera lmente el refer ido par te aus-
t r í a co . 
A l Oeste de Plocken, los i ta l ianos tam-
b ién se retira/ron, dejwmlo las armas. 
E n t ierra , hasta ahora, indudablemen-
te no ha habido m á s qu-e escaramuzas en 
el nuevo teatro de la guerra . 
Ataques de los alemanes en varios pun-
tos de Flaoxdvs, rechazados, y l a toma de 
u n castillo y una t r inchera a l S u r de Sou-
cliez, realizcúda por los franceses, es lo 
ún ico que cuenta el parte f r a n c é s . 
E l de F r e n c h a f i rma que los ingleses 
siguen progresando a l Este de Fcs tuhcr t . 
Yo m á s detallados cu sus informes los 
\alemanes, sóto nos hablan- do haber recha-
zado varios ataques de los franceses en 
dist intos puntos. 
E n Souchez y Xeuvül-c han revestido 
esos ataques mayor intensidad, y ham sido 
mayares las p é r d i d a s sufr idas por los ata-
cantes. 
Sigue la cscutubra inglesa sufriendo i m -
portantes p é r d i d a s en los Dardanelos. 
Dos acorazados, el Triumph y el ÜVEa-
jjestic, han sido torpedeados y echados á 
pique por submarinos. 
— o — 
L a costa o n e n t a l inglesa ha sido nue-
vamente visitada- por u n Zeppe l in . 
S o u t h m d , en la desembocadura del Tá -
mesis, que y a ha suf r ido los ataques de 
esas naves a é r e a s , ha sido bombardeada 
con granadas incendiarias en este ú l t i m o 
raid. 
No se ha publicado ayer nin-gún com/w 
nicado of ic ia l ruso. 
Como en el teatro ocokl&ihted, en B-usia 
y Gal i tz ia no han ocur r ido ú l t i m a m e n t e 
sucesos de impor tanc ia . 
A s í , el par te a l e m á n dice que la sitjMh 
ción. no ha cambiado. 
Pero agregaba, y la misma not ic ia Jia~ 
llamos en el comunicado ausiriaco, que 
prosigue la ofensiva en l a r e g i ó n de P r se» 
m y s l , por las dos or i l las del San. 
Daidy Mail reconoce que los partes ofi> 
c ía les alemanes, aunque coucisos, son ve-
races. 
E s confes ión que no deben o lv ida r los 
que a l leer las enormes cifras de pr i s io-
ñ e r o s rusos creen que los alemanes p i n t a n 
ceros á medida del deseo. 
Y hablando de bajas, no está- de m á s 
adve r t i r que el propio d i a r i o ing lés antes 
riendo calcula en 2.000 e l n ú m e r o de soU 
dados ingleses que diar iamente quedan 
fuera de combate en l a p e q u e ñ a l í n e a cjue 
ocupan en F m n c i a . 
S u Santidad.- ha d i r i g i d o una sentidi* 
sima car ta a l decapito de l Colegio de Car-
denales, . m o n s e ñ o r VannuteUi , lamentan-
do la e x t e n s i ó n de la gue r r a p o r la. in te r -
v e n c i ó n de I t a l i a , y encareciendo se p i d a 
á Dios d p ron to f i n de las hostilidades. 
m EI m i v EN EI n 
S E R V I C I O JUpiOTBLEGRAFICO 
NORDDEICPI 27 (11,20 n.) 
Comunican de Constantinopla que esta 
maña<na ha sido echado á pique el aco-
razado británico MojesHc, frente á Sed-
dul Bahr. 
FA Majcs l i c hahía sido botado al agua 
en Enero de 1905. Desplazaba 15.150 to-
neladas y era su amdar de 18 millas á la 
hora. Iba armado con cuatro cañones de 
30,5 centímetroig; doce de 15; diez y siete 
de 7,6 y cuatro de 4,7. Llevaba en la lí-
nea de flotación una coraza protectora 
de 229 milímetros de espesor. Medía 119 
metros de lai-go, 22,8 de eslora y era su 
calado de 8,4. Da tr ipulación se componía 
de 757 hombres. 
^RVICIO^TBLBG^TTCO 
E l " T r i u m p h " , á p i q u e . 
LONDRES 27. 
E l acorazado T r i u m p h fué torpedeado 
por un submarino cuando apoyaba ayer 
las operaciones de las tropas australianas 
y neozelandesas, en la península de Ga-
l l i polis. 
E l buque se hundió rápidamente, lo-
grando salvarse el comandante y la ma-
yoría de los oficiales y tripulantes. 
Los contratorpederos y otras embarca-
ciones, persiguieron, hasta llegar la no-
che, al submarino agresor. 
E l T r i u m p h fué botado al agua él año 
1903 y era un acorazado de primera cla-
se, con 11.800 toneladas de desplazamien-
to, 180 metros de eslora, 21,30 de manga 
y una velociadd de 20,17 millas por hora. 
Montaba cuatro cañones do 254 milí-
metros, 14 de 190, y 18 de 57 á 76. 
U n Z e p p e l i n s o b r e S o u t h e n d . 
LONDRES 27. 
Durante la noche anterior ha evolucio-
nado un Zeppelin sobre Southend. 
Arrojó varias bombas sobre algunos si-
tios de la ciudad, que mataron á una 
mujer, hiriendo á otra y á otro niño. 
D e c o m i s o d e l a c a r g a 
de u n v a p o r n o r u e g o . 
TORTOSA 27. 
E l vapor noruego Solfer ino, que á fi-
nes de A b r i l salió de Tarragona con rum-
bo á Hestavamger, con cargamento de 
aceite de oliva, en el amr del Norte fué 
detenido por un crucero inglés, que le 
obligó á ir al puerto do Swansoe, donde 
fué depositada la carga y dejado el buque 
eu libertad para proseguir su camino. 
Llevaba 300" bocoyes de comerciantes 
de esta plaza, quienes desde principios de 
la guerra, venían haciendo importantes 
embarques con igual destino. 
E l " B e t t y " t a m b i é n h u n d i d o . 
LONDRES 27. 
En el mar del Norte ha sido torpedea-
do y echado á pique el vapor danés Be t ty . 
La tripulación se salvó, desembarcan-
do en Shields. 
lífllill C K M i l 
ITALIANOS l i l i 
AHTE LOS AUSTRIACOS 
SERVIO I O^BAMOTELEGRAFTCO 
POLA 27 (7 t.) 
Teatro Sudeste de operaciones. Eu el 
Tirol avanzaron divisiones enemigas en 
Condino, en el desfiladero de Panden, al 
Nordeste de Marmolata. 
A los primeros disparos se fugaron los 
italianos. 
E n los combates de Karntuer rechaza-
ron nuestras tropas varios ataques italia-
nos, con importantes pérdidas para ellos. 
A l Oeste de Plocken se fugó el ene-
migo, dejando sus armas. 
E n el ten'itorio fronterizo de la costa 
aún no se ha desarrollado combate al-
guno. 
£ 1 E m p e r a d o r de A u s t r i a 
f e l i c i t a á s u flote* 
POLA 27 (7 t.) 
E l Emperador dirigió al comandante 
de la flota un telegrama en que le felici-
ta, haciendo extensiva esta felicitación á 
la flota que está, bajo su mando, por el 
osado avance que han hecho contra las 
costas enemigas, inmodia-tamente después 
de la declaración de guerra con Italia. 
S E ^ I C W ^ ^ L E G R A P I C O 
U n a p r o c l a m a d e l R e y . 
ROMA 27. 
E l Rey Víctor .Manuel se ha hecht 
cargo del mando supremo de las fuerzas 
combatientes. 
Ail hacerlo, dirigió á las tropas la pro-
clama siguiente: 
" E l enemigo con que os disponéis á 
combatir es digno de vosotros, que sabréis 
¡obtener la victoria y hacer llegar la hora 
¡solemne de las reivindicaciones uaciona-
jíes para que os quepa la gloria de plan-
tar los. tres colores de la bandera italia-
na en las tierras sagradas que la Natu-
raleza nos <lió como fronteras." 
L o s c i i a r t e i e s g e n e r a l e s . 
E l Cuartel general austríaco se lia es-
tablecido en el hotel dé Hermangor, pue-
bleeillo situado en los Alpes Cárnicos, á 
15 kilómetros de la frontera italiana, a7 
Este de Vene cia. 
¿ B o m b a r d e o d e V e n e c i a ? 
Durante toda la tarde y la noche de 
ayer circuló insistentemente por Madrid 
ol rumor de que Venecia había sido btftn-
bardeada, produciendo enorme daño los 
proyectiles caídos en la ciudad. 
Nada díjose de ello en los centros ofi-
ciales, incluso las Embajadas de Austria 
y de Italia. 
REGISTRO DE m VAPOR ESPAÑOL 
ROMA 27. 
El vapor correo M i m m a r , que procedía 
d?. Barcelona, ha sido detenido en la tra-
vesía por un crucero francés. 
Subieron; á bordo un oficial y varios 
marineros que, después de examinar la 
documentación, le dejaron continuar li-
bremente el viaje. 
Viernes 28 de Mayo de 1915. E L D E S A T E 
MADRID. Año V. Núm. i,2dr 
EN a mm DE ra 
25.030 RUSOS 
SERVICIO RADIÍ^V^P^AJ-1^ 
POLA 27 (7 t.) 
Los combates cerca de Przemysl con-
tinúan. 
E l Ejército del general Mackensen es-
tá atacando con éxito por los dos lados 
del río San. 
A l Este de Badymno el sexto Cuerpo 
de Ejército austro-Iiúngaro tomó por 
asalto la cabeza del puente de Zaegrody. 
A l Este de esta ciudad y al Sur y Sur-
este de Przemysl nuestras tropas at loa-
ron y avanzaron lentamente contra fuer-
tes posiciones rusas, estando algunas de 
ellas revestidas con cemento. 
E l número de prisioneros hechos en 
estos dos últimos días es de 25.000 hom-
bres. 
En material de guerra hemos captura-
do hasta ahora 45 cañones, entre ellos 10 
de grueso calibre, 64 ametralladoras y 14 
earros de municiones. 
A I Sur de Dnjester y en la Polonia 
rusa la situación general no ha cam-
'biado. 
E n los combates al Norte del Vístula 
hemos hecho prisioneros á 998 rusos. 
L a o f e n s i v a a u s t r o - a l e m a n a 
e n P r z e m y s l , p r o g r e s a , 
NORDDEICH 27 (11,20 n.) 
En el teatro oriental de la guerra no 
ha variado la situación. 
En el Sur del frente oriental, tanto al 
Nordeste de Przemysl como en la región 
de Stryj, las tropas austro-alemanas avan-
zan en su ofensiva. 
No se han podido calcular con exacti-
tud todavía los éxitos obteni-dos ayer y 
hoy en dichas partes del frente. 
SERVICIO^ TOLEGRAFICO 
£ 1 a u x i l i o j a p o n é s . 
PARÍS 27. 
La guarnición de Wladiwtock, com-
puesta por unos 100.000 hombres, ha mar-
chado á la línea de combate, para donde 
también marchan ya muchos cañones dt 
150, suministrados por los japoneses. 
J&os f r a n c e s e s 
s o n r & o f í a z a é o s 
p o r l o s a h - n ^ m s 
NOKDDEICH 27 (11,20 n.) 
E l Gran Cuartel general alemán dice 
del frente occidental que á pesar de los 
grandes reveses sufridos por los france-
ses el día 25, éstos reanudaron sus es-
fuerzos para romper el frente alemán 
entre Neuviile y la altura de Lorette, 
empleando grandes fuerzas para dar asal-
tos en un estrecho frente de 10 kiló-
metros. 
Todos estos ataques fueron rechazados, 
manteniendo los alemanes la totalidad de 
sus posiciones. 
Ün número muy elevado de cadáveres 
franceses yacen delante de las líneas ale-
manas. 
Hacia la noche otro ataque francés se 
dirigió contra la línea de Souchez á Neu-
viile. 
A l Sur de Souchez no ha terminado aún 
!a lucha. 
Cerca del cementerio de Neuviile los 
franceses empleaban prisioneros alema-
nes en los trabajos de atrincheramiento 
para protegerse contra el fuego de los ale-
manes. 
En un reconocimiento al Norte de Dix-
mude los alemanes hicieron prisioneros 
á dos oficiales y 25 soldados bf̂ Sfas. 
Corea de Soissons y en el bosque de 
I/e Pretre fueron rechazados los ataques 
franceses. 
SWRVTCIOJTELWTRAFICO 
£ 1 p a r t e o f i c ia l f r a n c é s 
d e l a s t r e s de l a t a r d e . 
PARÍS 27. 
Las tropas belgas han rechazado ayer 
tarde dos ataques alemanes al Norte de 
Dixmude y al Sur de dicha villa. 
E l primero ha sido rechazado por un 
contraataque y el segundo por el fuego. 
En el sector al Norte de Arras dos ac-
ciones se han producido esta noche. 
A l Sur de Souchez nos hemos apodera-
do de una de las trincheras enemigas y 
del castillo de Carleul, haciendo nume-
rosos prisioneros, entre ellos un oficial. 
A l Este de Neuville-Saint-Waast los 
alemanes han intentado un ataque, que ha 
fracasado por nuestra Artil lería. 
Sobre varios puntos del frente, y par-
ticularmente cerca de Reims y en los 
Vosgos, hubo lucha violenta de A r t i -
llería. 
Una de nuestras escuadrillas, compues-
ta de 18 aviones, llevando cada uno 50 
Míos de proyectiles, ha bombardeado esta 
mañana en Ludwigsha.Í6n la fábrica de 
productos químicos Badisene Annine, 
una de las más importantes de toda Ale-
mania. 
Los resultados advertidos han demos-
trado la eficacia del bombardeo. 
En efecto, varios edificios fueron al-
canzados y se produgerou numerosos in-
cendios. 
OJOS aviadores quedaron cerca de seis 
horas en el aire y recorrieron más de 400 
kilómetros. 
Esa expedición contra un importante 
establecimiento militar ha servido de 
contestación al intento de los aviones ale-
manes sobre Par ís . 
C o m u n i c a d o o f ic ia l 
d e l g e n e r a l F r e n c h . 
LONDRES 27. 
Seguimos progresando al Este de Pes-
tubert. Ajnteayer nos apoderamos, en un 
frente de 3.200 yardas, de toda una lí-
nea de trincheras alemanas, y en el res-
to del frente, de la primera y segunda 
líneas de trincheras, apresando en estos 
diversos ataques á ocho ofioíales y 777 
hombres, cogiendo además diez ametralla^ 
doras y grandes cantidades de material, 
£ n e l P a r l a m e n t o f r a n c é s . 
PARÍS 27. 
E n el Senado se abrió la sesión á las 
cuatro de la tarde. 
M . Dubost pronunció un discurso acer-
ca de la situación y de la intervención 
de Italia, que fué muy aplaudido. Los se-
nadores ovacionaron, puestos en pie, al 
Sr. Tir tcni , embajador do Italia, que se 
hallaba en la tribuna diplomática.. 
M . Viviani , presidente del Consejo, pro-
nunció otro discurso de circunstancias, 
que también fué aplaudido. 
La Cámara acordó la publicación de 
ambos discursos. 
La sesión no duró más de un cuarto 
de hora. 
E l embajador italiano bajó á los des-
pachos para dar personalmente las gra-
cias á los Sres. Dubost y Viviani , por 
las frases dedicadas á su país. 
R e f u e r z o s a l f r e n t e o c c i d e n t a l . 
ROTTERDAM 27. 
Han llegado á Ambercs 50.000 hombres 
destinados á reforzar el frente occidental. 
D E L 
R E i m c i o ^ ^ f ^ R A r i c o 
ROMA 27. 
E l Santo Padre ha dirigido al Cardenal 
decano del Sacro Colegio, monseñor Sera-
fín Vannutelli, una carta en que dice: 
"Era nuestra intención convocar en el 
mes de Junio el Consistorio para poder 
hablar al Sacro Colegio Cardenalicio de 
•los asuntos urgentes de la Iglesia. Pero 
impidiéndolo los dolorosos acontecimien-
tos actuales, hemos creído oportuno di-
r igi r nuestra palabra al decano del mis-
mo Sacro Colegio, recordando nuestra 
primera Encíclica, en que expresábamos 
el deseo de ver terminada la desastrosa 
y encarnizada guerra, que es la deshon-
ra de Europa, y hacíamos votos para que 
los gobernantes ofrecieran á los pueblos 
el beneficio inestimab'e de la paz. 
Nuestra voz de Padre y de amigo fué 
desoída, y la guerra continúa ensangren-
tando la Europa, destrozando la tierra y 
el mar por medios ofensivos totalmenle 
contrarios á las leyes de la Humanidad 
y ai Derecho internacional. 
Hoy, extendida la guerra á nuestra 
amada Italia, tenemos fundados motivos 
para temer aquí la misma secuela de lá-
grimas y desastres que acompañan á to-
das las guerras. 
Por nuestra parte, desde el principio 
nada hemos omitido para aliviar los ho-
rribles males de la guerra, y de lo ínti-
mo del alma damos gracias á Dios que nos 
ha concedido ver el canje de prisioneros 
inhábiles. Actualmente nos ocupamos, con 
esperanzas de éxito, en realizar idénti-
cas gestiones en favor de los prisioneros 
de guerra, que aunque no completamente 
inú l ik s para el servicio de las armas, se 
encuentren heridos ó enfermos en los hos-
pi vales. 
En cuanto á las necesidades del alma, 
harto más atendibles y superiores á las 
del cuerpo, hemos provisto á los Ejérci-
tos de capellanes militares facultados 
para la celebración de la Santa Misa y 
asistencia de moribundos, concediéndoles 
amplios privilegios, de los que podrán 
usar todos los sacerdotes que se encuen-
tren afectos al Ejército italiano. 
A todos ellos les conjuramos en nom-
bre de Jesucristo, nuestro Señor, para 
que se muestren dignos de la santa mi-
sión que se les confía, á fin de que los 
militares todos no carezcan de los auxilios 
religiosos en la hora del dolor. 
¡ S u r s u m corda! ¡Arr iba los corazones! 
Elevemos y dirijamos muestros corazo-
nes al Corazón Inmaculado de María, pi-
diéndole que de su divino Hijo obtenga 
que cese pronto este terrible azote de la 
guerra, uniendo para ello el ardor de la 
plegaria-, como dice la Sagrada Escritura, 
con la generosidad del sacrificio y de la 
penitencia. 
A este fin exhortamos á todos los 1 "os 
de la Iglesia á que durante tres día. se-
guidos ó divididos, conforme á su e'ee-
ción individual, se unan á Nos en un r i -
guroso ayuno. Con las condiciones ordi-
narias les concedemos indulgencia plena-
ria, aplicable á las almas del Purgatorio. 
¡Llegue nuestra voz á todos nuestros 
hijos que actualmente se hallan en la 
guerra, haciéndoles saber la participación 
que en sus sufrimientos tomamos! Ningún 
dolor de 1os hijos deja de tener honda re-
percusión en el alma del padre." 
Termina la carta de Su Santidad dan-
do la apostólica bendición al Cardenal 
decano y á todo el Sacro Colegio Carde-
nalicio. 
f Terminada la entrevista, se despidieron 
los comisionados, afirmando que el Em-
perador goza de envidiable salud. 
L a C á m a r a h ú n g a r a 
y l a d e s l e a l t a d i t a l i a n a . 
BUDAPEST 27. 
En la sesión de hoy de la Cámara de 
los Diputados hubo una unánime repro-
bación por la dcslealtad de Italia, y se 
tomó la resolución de continuar la ludia 
contra todos los enemigos. 
En el curso de los debates, el presiden-
te de ministros dió cuenta de las negocia-
ciones con Italia, y dijo que se habían 
conducido en la creencia de que en el 
siglo X X una nación civilizada, y que era 
nuestra aliada, no nos atacaría enmedio 
de una guerra, especialmente habiéndole 
nosotros ofrecido todo lo que seriamente 
se podría desear. 
La superioridad en el Norte ya la he-
mos quebrantado, y haremos lo mismo 
con el nuevo frente que se nos presente. 
La Monarquía, que ha sido admirada 
por el mundo entero por su fuerza, y aho-
ra por su manera de obrar y su determi-
nación, volverá á sorprender á todos. Los 
pueblos de la Monarquía, juntos con 
nuestros aliados, combatiremos hasta el 
último momento contra todos les enemi-
gos, hasta conseguir la victoria. 
U n m e n s a j e de F r a n c i s c o J o s é . 
E l Emperador Francisco José ha di-
rigido al Conde Sturghk, presidente del 
Consejo de ministros de Austria, el men-
saje siguiente, encargándole que lo haga 
Llegar á conocimiento de sus pueblos: 
"Viena 23 de Mayo. A mis pueblos: E l 
Rey de Ital ia nos ha declarado la guerra. 
Una traición, como la Historia no la co-
noció jamás, ha cometido el Rey de Ital ia 
con sus dos aliados. Después de una alian-
za de más de treinta años, durante los 
cuales ha podido acrecentar sus territo-
rios y adquirir un impulso magnífico, 
I tal ia se ha separado de nosotros en el 
momento del peligro, dirigiéndose, á ban-
deras desplegadas, al campo de nuestros 
enemigos. 
Nosotros no amenazábamos á Ita1ia; 
nosotros no queríamos inferir daño á su 
prestigio ni tocar á su honor n i á sus 
intereses. Hemos cumplido siempre fiel-
mente nuestros deberes de aliados y le 
hemos 'oncedido nuestro protección cuan-
do estaba en campaña. Hemos hecho m á s : 
cuando Italia lanzó miradas de codicia 
por encima de nuestras fronteras, nos-
otros, para mantener el pacto de alianza 
y al mismo tiempo la paz, estábamos dis-
puestos á los más grandes y á los más 
dolorosos sacrificios, á sacrificios á los 
cuales nuestro corazón paternal era par-
ticu1armente sensible. Pero las ambicio-
nes de Italia, que creyó su deber aprove-
char los momentos actuales, no podían 
ya ser satisfechas. 
¡ Que el destino se realice! 
Mis Ejércitos, así como los de mi emi-
nente aliado, en el curso de una gigan-
tesca lucha de diez meses, han hecho 
frente al enemigo del Norte. E l enemigo 
del Sur es para ellos un nuevo adversa-
rio. Los grandes recuerdos de Novara, 
Mortara, Custozza, Lissa, que son el or-
gullo de mi juventud; el espíri tu de Ra-
detzki, del Archiduque Alberto, de Te-
getthof, que se perpetúa en mis Ejérci-
tos y mi Marina, me garantiza que sa-
bremos defender también' hacia el Sur la 
frontera de la Monarquía. 
Saludo á mis tropas valerosas y victo-
riosas y tengo confianza, en sus jefes. Ten-
go confianza en mis pueblos, cuyo ejem-
plar espíritu de sacrificio es digno de mi 
agradecimiento sincero y paternal. 
Ruego al Todopoderoso que bendiga 
nuestras banderas y que proteja nuestra 
justa causa.—Firmado, Francisco J o s é . " 
E L P R O B L E M A D E L A S G R A N A D A S 
R T E s T I 
2.090 BATAS INGLESAS DIARIAS 
Todas las cosechas han quedado 
eadas; varios edificios totalmente d *rí^ 
dos, y otras deteriorados, entre ello* ,!iStlX 
neario. 61 ^1. 
Dos puentes han sido levantados T 
destruidos. ^ ^ 
La vía férrea sufrió important^a ^ 
rioros, quedando desviada en 60 met 6t«. 
necesitando reparaciones en una exJ08, ^ 
de tres ki lómetros . 
Las l íneas telegráfica y telefónica n 
ron destruidas en cuatro kilóm?troa d 4' 
tensión. ae «J. 
Trarlucimos del editorial del Daily Mai l lle-
gado ayer: 
"Sogún lúa últimas noticias, en la horren-
da catástrofe ferroviaria acaecida en Esco-
cia—la más importante de cuantas hasta hoy 
ban ocurrido en el Reino Unido—, perecieron 
160 personas y 200 quedaron heridas. El trá-
gico suceso ha impresionado profundamente 
á Inglaton-a, Y, sin embargo, á muy pocas 
millas de la Isla, al otro lado del Canal, so 
libra una guerra sin precedente, "GUEtRRA 
QUíS CUESTA DIARIAMENTE A INGLA-
TERRA DOS M I L HOMBRES, POR TER-
MINO MEDIO, ENTRE MUERTOS Y HE-
RIDOS". El accidente ferroviario supone, 
pues, ana cuarta parte de las víctimas que 
en Flandes causa la lucha de un día. Ahora 
bien—y lo decimos con muy exacto conoci-
miento de causa—la mayoría, si no la totali-
dad de esas bajas, se deben A LA MALA CA-
LIDAD DE NUESTRAS GRANADAS. ¡Ah, 
si la guerra fuese en suelo ingles en lugar de 
ser en los campos flamencos ó franceses! Sa-
bríamos entonces lo que esta deficiencia sig-
nifica y ol caro precio á que la pagamos. Mas 
son contadas las ciudades de Inglaterra que 
directamente han sido perjudicadas, y la vi-
sión hórrida y pungente de los cadáveres ha-
cinados ó de los cuerpos mutilados y defor-
mes no ha herido el sentimiento de nuestro 
pueblo coxjo ha sucedido ahora con la catás-
trofe ferroviaria. Y es lo peor que va en au-
mento desde el pasado Agosto, de suerte que 
si fuese permitido á los periódicos el publicar 
el total de las bajas—total que fácilmente po-
dría hoy averiguar cualquier alemán laborio-
so—la nación saldría de su sueño y compren-
dería la magnitud del desastre y las causas 
que le han producido. 
Una parte del público y, por supuesto, la 
. Prensa enemiga se indignan contra nosotros 
! porque declaramos la verdad. Una disculpa 
i tienen: la de que no conocen la magnitud 
; del mal. Aún les cubre los ojos la venda que 
i llevan desde que se rompieron las hostili-
! dades. Probablemente, en la Gran Bretaña, 
! ni un 1 por 1.000 se han percatado de lo 
enorme del presente conflicto. ¿Cuántos, por 
ejemplo, conocerán el tremendo balance de la 
expedición á los Dardanelos, de la cual los 
alemanes han publicado ya informaciones tau 
minuciosas como cabales? 
Irritados contra Daily Ma i l sólo pueden es-
tar los contagiados de la demencia del secreto 
oficial ó los poseídos de un optimismo irrefle-
xivo. 
Si meditaran por un breve espacio, y toma-
ran un mapa á pequeña escala, advertirían 
que no ocupamos en nuestra diminuta línea 
posiciones que nos pertenecían el pasado No-
viernibre. Los alemanes saben, sin duda, por 
qué pisan hoy tierra que hollábamos nosotros 
seis meses ha. Los alemanes conocen bien la 
calidad de las granadas que nuestros expertos 
artilleros lanzan á sus trincheras. Saben que 
son pésimas, y no ignoran que las empleamos 
malas, porque no las tenemos buenas. Y en la 
Prensa ha comenzado á decirse que de mucha 
de la sangre inglesa vertida en lae trincheras, 
tiene la culpa la mala calidad de las muni-
ciones. En nuestras columnas ha visto la luz 
nn eamunieado de un testigo presencial del 
Gran Cuartel general. -
Admitimos que lord- Kitohener es un exce-
lente reclutador de hombres, puesto que ha 
levantado el Ejército voluntario más nume-
roso que recuerda la Historia, pero insisti-
mos en que le ha dotaJo de granadas buenas 
para la guerra boer, pero muy inferiores á 
las que usan los franceses para romper las 
líneas germanas. Hay testigos que certinca-
rán ser escaso el daño que causaron nuestros 
explosivos en ias alambradas y en las trin-
cheras protegidas de nuestros enemigos. 
Alguno de nuestros críticos precinta que 
por qué siendo así los hechos Tos ingleses 
pretenden avanzar. Los tales ignoran que 
somos parte de un gran Ejército, el francés, 
y que debemos concertar nuestros movimientos 
con los suyos." 
El artículo termina eon las siguientes par-
labras : 
"Esperamos que no será preciso volver 
sobre este tema lamentable. Pronto confirmâ -
rán los hechos cuanto hemos dicho. Mientras 
tanto conviene que Inglaterra fije en su men-
te con claridad que la CUESTION DE LAS 
GRANADAS ES PURA Y SIMPLEMENTE 
UNA CUESTION DE VIDA O MUERTE." 
También la carretera sufrió graaflaa 
trozos. • t a 
INFORMACION POLITICA 
H/DUNDO CON EL PRESIDENTE 
OONTSEJO EN PALACIO 
A las diez y media de ayer se celebró en 
Palacio ©1 Consejo de ministros presidido por 
b. AL. el Rey. 
OTRAS NOTICIAS 
IÍA JIPNTA D E SUBSISTBXCTAS 
Bajo la presidencia del gobernador civil, re-
uniuse ayer tarde la Junta de Subsistencias, 
que estudió ios aotuaies precios de ios arlícu-
El jefe del Gobierno enteró al Monarca de ' los de primera necesidad y las medidas más 




POLA 27 (9 fi.) 
E l Emperador ha recibido en audien-
cia al alcalde de Vdena, "Wei.sskircl.ncr, y 
al teniente de alcalde de Ja misma ca-
pital. E l primero prominció un discurso, 
en el que dijo que, en nombre de la ciu-
dad de Vdena, reiteraba á la Monarquía 
el testimonio de fidelidad y adhesión, y 
dió cuenta de que ayer, frente á la esta-
tua de Radetzky, se reunieron • unos 
100.000 manifestantes, dando vivas al 
Ejército y Marina. Agregó que esperaba 
que el Ejército y Marina austro-alemanes 
alcanzarían la victoria. 
E l Emperador contestó, dando las gra-
cias al Municipio por su celo y actividad, 
y á todo el pueblo de Vicna por su pa-
triotismo y abnegación. Dijo también: 
" E l pueblo puede estar seguro y or-
gulloso de todo el Ejército en general, 
que, siguiendo su gloriosa tradición, pe-
Ipará basta la amerte eoü «i aaivs>io dí la 
E L CONSUL A L E M A N E N NUEVA YORK 
Según radiotelegrama de Londres, ha sido 
solicitado del Gobierno briténico un salvo-
conducto para el cónsul general alemán en 
Nueva York, que deseaba volver á Alemania. 
La demanda ba sido transmitida por el emba-
jador briiilnico. 
F-V ' ' PESO AMINAS ' ' E N VICO 
En Vigo, y procedente de Brest, ha estado 
dos horas ol buque francés Lucie-Marie, pes-
can in as. 
Por ios pescadores que regresaban á tierra, 
se supo que fuera del puerto üabia otro bu-
que igual. 
íSegún el teniente qnc mandaba el buque, 
había tenido que refugiarse en aquel puerto 
para reparar una avería do la .máquina. 
OBREROS CATALANES PARA FRANCIA 
De Cataluña salen continuamente muchos 
obreros agrícolas, contratados para trabajar 
en el Mediodía francés. 
De Niza piden el envío de obreros tonele-
ros. 
L'Osservetíore Romano publica una nota di-
ciendo que está dobidamonte autorizado para 
desmentir la falsa noticia publicada en la 
Prensa de que el Santo Padre haya rogado 
Á los embajadores acreditados cerca de la 
Santa Sede que salgan de Roir.a. 
M A S D E U N M I L L O N 
DE PRISIONEROS ALIADOS 
íSegún la Gaceta de Voss, el número de pri-
sioneros de guerra que se hallan en Alemania 
y en Austria, asciende á un millón trescientos 
ochenta y cinco mal, distribuidos en la siguien-
te forma: rusos, 1.O17.000-, franceses, 254.000; 
ingleses, 24.000; belgas, 40.000, y servios, 
50.000. 
^ R ^ i o r o ^ A ^ T i ^ w n t A F r c o 
L A ENt'ETRMEDAl) DTÍL REY DE GRECIA 
KOUDDEICH 27 (11,20 n.) 
Según informes de Atenas, el estado de sa-
lud del Rey era anoche satisfactorio. 
La iemiperatura era de 37,2, y el pulso, 
de 90. 
A l rocibir ayer mañan» A loa periodistas 
el presidoute del Consejo, informó de que 
las últimas noticias recibida» abusaban hallar-
so en gravísimo estado el Hiy Constantino de 
Greoia. 
I>LVAMAROA, NEUTRAL 
NORDDEICH 27 (11,20 B.) 
Comunican de CopenJiagne que, según de-
elaración del Ministerio de Negocios Extran-
jeros, Dinajmarca giiardaní completa neutra,-
üdad en lo q-uc so reñere á la intervención de 
Italia, 
los acuerdos adoptados en el último Uonsejo, 
especialmente los relacionados con las cues-
tiones de Hacienda. 
Asimismo dió cuenta de las noticias del ex-
terior, de origen diplomático y periodístico. 
L A COMBINACION DE GOBERNADORES 
Al regresar desde Palacio á la Presidencia 
el Sr. Dato, le acompañó en el automóvil ol 
Sr. Sánchez Guerra. 
Después, ambos personajes celebraron una 
detenida conferencia á propósito de la pro-
yectada combinación de gobernadores. 
l£feta se ultimará en una segunda y definiti-
va conferencia que celebrarán hoy los señores 
Dato y Sánchez Guerra, para f»** sometida 
mañana á la ñrma regia. 
L A H O J A L A T A 
El presidente del Consejo ha recibido un 
telegrama del alcalde de Baracaldo, interesan-
do se deniegue la libre importación de la hoja-
lata, pedida por los conserveros, por los enor-
mes perjuicios que con esa importación se 
causaría á los trtoajadores. 
POR LOS MINISTERIOS 
DE GOBERNACION 
Después del Consejo de ministros celebra-
do ayer mañana en Paiacio, ei Sr. Sáncuez 
Guerra marebó á la Presidencia, donde cele-
bró una conferencia con el jefe dei Gobierno. 
En ella se trató de la próxima combina-
ción de gobernadores. 
Por la tarde. 
con los periodistas, comunicándoles mejores 
impresiones de la huelga de obreros del cam-
conducentes á evitar la carestía de las suosis-
tencias. 
alcalde leyó una Memoria. 
Habióse en principio de autorizar á la« Co-
operativas para la venta, á precios módicos, 
de los artículos de mayor necesidad. 
POLITICOS DE V I A J E 
E-l marqués de Alhucemas salió ayer de Ma-
drid con rumbo á Córdoba, donde es probable 
que sea obsequiado por los demócratas con un 
banquete, que éstos tenían preparado hace ya 
tiempo. 
—'Procedente de Asturias, ha llegado el jefe 
reformista, Sr. Alvaree (D. Melquíades). 
L A COMBINACION DE GOBERNADORES 
A pesar de lo manifestado por el ministro 
de la Gobernación en la tarde de ayer, so astv 
guraba en los centros periodísticos, esfpccial-
mente en los políticos, que la combinación de 
gobernadores será firmada hey por S. M. ol 
Rey, añadiéndose que en la combinación figu-
rarán los Gobiernos de La Cor uña. Burgos, 
Guadalajara, Alava, Navarra y otros. 
La línea no podrá quedar útil en 
su extensión antes de cinco ó seis < 1 ( ^ 
l a impresión que do su visita ha a.88" 
el ^oberuador es desconsoladora. Se c íl 
lan en dos millones de pesetas los á 
iiasLa ahora se sabe que han peratlll!' 
ahogados dos niños y un hombre. eĉ  
A úl t ima hora, el servtolo de.trena 
quedado restablecido, aunque ireguia!8 ^ 
te, combinado con automóviles, qUe J0^-
bordan de Gibaja á Carranza, y viceve*^ 
D E : T B A T ' R ^ 
EN E L OOfoJcQ 
Beneficio del primer actor ^ 
Enrique Chicote. 
Como actor, como empresario y COTBO h 
bre, el Sr. Chicote goza de numerosísimas», 
patías y universal estimación, que anoche M 
motivo de su beneficio, pusiéronse de ^ 
fiesto. El teatro estuvo Heno en todas lag ^ 
(•iones, y recibió el beneficiado iunumeral)] 
y valiosos obsequios. ^ 
El reestreno de E l padrón municipall 
rosamente representado por la señorita Ur» 
y el Sr. Chicote, y por la señorita MelcW 
que haría una ingenua deliciosa si se doái, 
case al verso, constituyó un éxito de risa nji 
terialmente estrepitoso. 
Muy interesantes los asaltos, en los cual, 
se lucieron los Sres. Amichos (D. Carlos y 
José), D. Fernando Díaz de Mendoza (hij0\ 
D. Enrique Chicote y. singularmente, losma* 
tros Lancho y Afrodisio. 
DE PORTCGAL 
EL SR. MRIAGA, DIMITI 
LISBOA 27. 
E l Presidente de la Repúbliea, señoi 
Arriaga, ha comunicado oficialmente al 
presidente del Congreso que renuncia i 
sus funciones presidenciales. 
£ 1 C o n g r e s o s e o c u p a de la 
d i m i s i ó n . 
E n la Cámara de los Diputados, d prs. 
sidente accidental del Gabinete ha leído 
la declaración ministerial y ha anunciada 
la dimisión del Presidente de la Repúbli-
ea, Sr. Arriaga. 
E l Congreso volverá á reunirse el sá. 
hado próximo para ocuparse de la re. 
nuncia que de su cargo ha hecho el Pre-
sidente de la República, y tomará las re-
soluciones que se estimín procedentes. 
£1 s u s t i t u t o de Arr iaga . 
Se da como seguro que el doctor Abel 
Finho, actual presidente del Alto Tribu-
nal de Justicia-, substituirá al Sr. Arriaga 
hasta que expire el tiempo por que éstí 





Eo el salón de la Filarmónica, y ante m» 
público selecto y numeroso, ha dado una 
conferencia in teresant ís ima, sobre las Mi. 
sienes en la Guinea, el Obispo de Pernaado 
P6o. 
Presidió el acto el Prelado de Vitoria, 
que se hallaba girando la visita pastoral. 
Terminada la conferencia, se recaudaroa 
fondos para la co-nstruiccióii de una Cate-
dral en aquella posesión. 
D E L A G U E R R A 
^ í l í i m a ñ m 
Contraataques alemanes en Agres. 
PARÍS 27. 
Comunicado de las once do la noche: 
'•En Bélgica, á lo largo del oMudo» nKUunjsrSj ü java , iNavarra y otros. o—' - " — ° " , Artille* 
Los gobernadores de Toledo y Salamanca I«er» combates intermitentes de ATUU 
serán substituidos. n a . 
RECOXSTRUCCIOX 1>EL 
PALACIO DE JUSTICIA 
ÍLa Gaceta de ayer publicó una Eeal orden . 
anunciando á concurso la formación do pro- exitos-
yertos para ejecución de las obras del Pala-
cio de Justicia. 
E-n el nuevo edificio se instalarán los ser-
vicios siguientes: Tribunal Supremo, Audien-
'M Sr. Sáncheu Guerra habló ayer tarde cia territorial y provincial, Tribunal indus-
trial, Tribunal para niños, Juzgados do pri-
mera instancia é instrucción, Juzgado de 
En el sector del Norte de Arras la ^ 
na.ia se ha distinguido por varias acd** 
ues ardientes, que nos han valido no^* 
po de Osuna, pues el coníiicto presenta me- guardia, Juzgados municipales y Colegios de 
jor aspecto, no habiéndose reproducido las 
coacciones ni los tumultos. 
También dijo ei br. bánchez Guerra que ha-
bía quedado solucionado el conflicto minero 
de Asturias, que por su importancia tenía 
preocupado ai (.iobierno. 
Recogiendo algunos comentarios hechos por 
Aibogados y Procuradores. 
E L CENTRO MAURISTA D E L HOSPITAL 
En la región d<i Agres el enemigo w 
ejecutado dos contraataques, que haa *' 
do rachazados. 
Seguimos siendo dueños de las pofflc1̂  
nes que conquistamos ayer. 
Las pérdidas alemanas han sido, 
ayer, muy grandes. 
Más al Sudeste de Ahlain, an ^ 
enérgico de las tropas, que conquistan* 
precedentemente Carency y la mayor pf' 
Pasado mañana, á las diez de la mañana, ^ ¿e Ablain nos ha hecho tomar 
tendrá lugar en el Centro Instmctivo mau- trilicheras al6¿anas que están delante ^ 
nsta del distrito del Hospital, sito en IH calle , • j r^^^isit.'iDi^ 
de Valencia, núm. 14, el reparto de bonos á 1 ̂ ^ l 0 dc « f P U e b l 0 - d e l 
los pobres, y la inauguración de los colegios !t€ después nos hemos apoderado del f 
la Prensa sobre el hecbo^ de que asisaeran e8tabIecidos ^ dicho Centro en el ffiÍ6mo % pfc cementerio, donde el enemigo se 
funcionarios del Estado a la fiesta de los i , , ^ cinc0 de la tarde ' bía orgall¡zado poderosamente, ^ego £ 
A dichos actos asistirán los señores qne mos progresado hasta más allá del cem 
terio. ^ 
Hemos hecho 400 prisioneros, , de 
cuales varios son oficiales. 
Juegos florales de Canarias, en la que pro-
nadores, que todavía no está ultimada, limi-
tándose á decir que no habrá gobernadores 
nuevos, pues la combinación sólo eomiprendo-
rá varios traslados. 
Por último, facilitó un telegrama del go-
bernador de Santander, en el que dice éste 
que continúa incomunicado el pueblo de Ca-
rranza, y que el río Arón ha quedado normal 
en su cauce, arrastrando la corriente á nn 
niño de corta (Miad que vivía con sus padres 
on Kasirié». 
De mjbdrugâ Ja, 
Él subsecretario de Gobernación dijo esta 
madrugada que por sus organizadores se ha 
suspendido el mitin maurista anunciado on Va-
lladolid para *1 próximo día 30. 
También dió cuenta de un telegrama del go-
bernador de Málaga, en el que participa que 
a! llegar á aquella capital la Comisión que es-
tuvo en esta corte gestionando el indulto de 
los reos de Benagalbún, se organizó una mani-
feHtnción, que acudió ante el Gobierno civil 
nuncio un disciuso, como mantenedor que I _ , r> L ^ ^ . -,. , , TA . J- .. I „ • j i componen ol Patronato que protege dichos era, el lár. Lerroux, dijo el ministro de la I ^ j j ^ s i » 
Gobernación que nada de anormal ni de par-
ticular tiene la asistencia de dichos funcio-
narios, ya que á los Juegos florales, por el ca-
rácter de la fiesta, asisten incluso señoras y 
niños. 
Habló luego de la combinación de gober-
E L C A R D E N A L P R I M A D O 
«¡PIRVTrrO TRT.EOIÍAFICO 
VALENCIA 27. 
E n el tren correo ha salido para esa 
corte su eminencia el Cardenal Primado. 
A l eminen t í s imo Sr. Goiisasola so le hizo, 
por sus antiguos diocesanos, u.na car iñosa 
despedldn. 
WE B I L B A O 
— o — 
LA CATASTROFE DE CARRANZA 
cir.RVTrrro' Tri/EGRAirice 
BIJ.UAO 27. 
En la región de Ecnrie y tocamcW 
combates muy vivos de Artillería ^ 
Arras y los Vosgos. > n 
L a jornada ha sido tranquila. 
Bombardeo de Torezza. 
ROMA 27-
Oomunicado oficial. ^ 
E l día 25 ocupamos en la frontfald(,, 
polian^trentina la cima de Montehw 
E l enemigo se retiró, abandonando 
tcrial. _ 
E n la mofieta de Torezza boinT**0 
mos las obras defensivas enemiga^ ^ 
llrroos ocupado SellaprevaJa ^ ** ¡1 
SiRuen sin circular los trenes de la Hnea ^eza del V a l l e Raccolana, así OO"10 
del ferrocarril de Santander á Bilbao, ¡n 'acceso de Valdoglm. 
terrumpida á iconsecueaicia de la tromba de - . i j -
agua que descargó ayer sobre Carranca. V2jfl V a p o r torpedeado 
La s i tuación de los habitantes de este 
pueblo es t r i s t í s ima. Se les han enviado 
cinco m i l panes. También, se han enviado 
ciiteo au tomóvi les para hacer el serviiclo 
públ ico. 
Los puntos damnifica-dos han sido reco-
¡ rr ldos por el gobernador y el presidente de 
. pam testímoniar su gratitud al Gobierno por ,1a Diputación, que han repartwio socorros, 
'haber informado favorablemente el indulto, i adoptando medidas. 
LONDRH* 
Frente á Milforharen h* aid.- ^ 
d«t>o el vapor canadiense U o ^ ^ 
Uno de los hombres de la tnp" * ^ 
murió á consecuencia de las henu 
eibidas. 
Tres más quedaron graves. 
MADRID. Año V.Núm. 1.297. E L D E B A T E Viernes 28 de Mayo de Í915. 
SOCIEDAD 
D I A D E D I A S 
Pasado mañana, festividad de San Ter-
sando, celebrarán sus días SS, A A . el Infante 
•)on Fernando de Baviera y el duque de Ca-
fcbria, hermano del Infante Don Carlos. 
Marquesas de Valdeolmos, Auleneia, viuda 
le Bogaraya y Keinosa, condesa de Santa 
Engracia, señoras de Flores y Silvela (don 
Faustino) y señoritas de Núne? de Prado y 
Cárdenas. 
T;unbién los celebran el eapit-'m general 
learqués de Estella y los ex ministros mar-
. qués del Muni y conde de Sagasta. 
Duques de Riansares, Parcent, Medina de 
Jas Torres y Lerma. 
Marqueses de MoS, Amboage, Calzada, A l -
cedo, Koeamora, Torneros, Scala, Alella, Las 
Claras, Salar, Trivcs, Ivanrey, Novallas, Pe-
fiaflor, Güell y Valmar. 
Condes de San Luis, Balazote, ios Llanos, 
Mora y Villariezo; y 
Señores Casani, Pineda, Landeeho, TJrré-
Jo'm. Calderón, Ceruelo, Ossorio, Torres A l -
munia, Garralda, Liñán, Coello, Rodríguez 
•de Tlaro, Coghen, Orellana, Pombo, Ibarra, 
Cántenas , Bascaran, Castillejo, Alvarez de 
Toledo, Reynoso, Aguilera y Pérez de He-
rrasti, Pérez del Pulgar, Messía de la Cer-
da, ( lándara , Aguilar, Vera y Jiménez Dam-
pierre. 
A N I V E R S A R I O 
Mañana se ctnnplirá el séptimo aniversario 
«el fallecimiento del ilustrísimo señor don 
^Luis Manso y de Juliol . 
En sufragio de su alma se di rán Misas en 
la parroquia de Saa Marcos boy, y en las 
iglesias de San Mart ín , San Ginés, San M i -
guel y Sagrado Corazón m a ñ a n a 
F A L L E C I M I E N T O 
En el Sanatorio de Nuestra Señora del Ro-
sario, donde le había sido practicada delica-
da operación, ha fallecido cristianamente la 
Br ta María del Carmen Isbert y Alvarruiz. 
Descanse en paz y reciba su familia nues-
tro pésame. 
E N F E R M A 
L a señora condesa de E r i l continúa moles-
tada por la enfermedad' que padece. 
Deseamos muy de veras su alivio. 
V I A J E S 
Han llegado á esta corte: de Jerez, los 
marqueses de Albolodúy; de Bilbao, los con-
des de Vistaflorida con objeto de pasar una 
temporada al lado de su madre la condesa 
viuda; de Par ís , la señora de Santos Suárez 
(D. Francisco); de Marmolejo, los señores de 
Chávarri (D. Romualdo); de Menorca don 
Gabriel Squella, y de Alfafar , la condesa de 
R-oreréc. 
. —•Se ha instalado en su casa de Los Co-
. rrales (Santander) la condesa viuda de Man-
silla. 
Automóvil Mercedes, 35 H . P., & toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
SUBIRA DE PRECIO 
CASA REAL 
C U M P L I M I E N T O S 
Después del Consejo de ayer fué cumpli-
mentado S. M . el Rey por el ex embajador 
marqués del Muni , los marqueses de Cáceres 
y Sancha, y los Sres. Aguirre y Arril laga. 
S. M . la Reina Doña Victoria lo fué por la 
marquesa de Polavieja; D. Gerardo de Alvear, 
con su señora y su hi ja ; el diputado D. Ma-
nuel Aguirre, y la superiora de la Asociación 
de Damas catequistas. 
La Reina Doña Cristina por el director ge-
neral de Comercio, Sr. García de Leániz. 
POR L A T A R D E 
iS. M . el Rey pasó ayer la tarde en el Tiro 
de Pichón de la Casa de Campo. 
Doña Victoria, acompañada de la señorita 
de Loygorri , estuvo visitando la Exposición 
de cerámica del Sr. Collaco en el Palace Ho-
tel trasladándose luego al chalet del Tiro de 
Pichón, donde permaneció hasta el anochecer. 
La Reina Dona Cristina paseó por la ciu-
dad con los Infantes Don Alfonso y Doña 
Beatriz. Todos juntos estuvieron luego en el 
palacio de la calle de Quintana, enterándose 
del estado de las obras, ya casi conchudas. 
C A P I L L A P U B L I C A 
Pasado mañana habrá capilla pública en 
Palacio, á las once y media. 
Las señoras concurr irán con mantilla ne-
gra. 
OTRAS N O T I C I A S 
Con motivo del cumpleaños de la Reina 
Mar ía de Inglaterra, le han enviado los So-
beranos españoles un cariñoso telegrama de 
felicitación. 
—'S. A . la Condesa de Par ís , que se pro-
ponía salir de Villamanrique para Madrid, 
ha suspendido el viaje por hallarse delicada 
de salud. 
EN LA CALLE DE LA FLOR 
L A CONGREGACIÓN 
D E L I N D I C E 
sabe que son muchas las familias aristocrtL ¡ portentoso, de voz en primer lugar, y de 
ticas que acud i rán á la fiesta en carruajes | comprensión y expreBÍ6n d r a m á t i c a sobre 
adornados. 
Hoy l legarán de Valencia cuatro vago-
nes de flores, para el adorno de las carro, 
zas, y el día 31 l legarán 60.000 ramos, que 
serán utilizados como proyectiles. 
En la Castellana se levan ta rán varias 
tribunas de pago, para presenciar la fiesta. 
También se colocarán en los andenes late-
rales varias filas de sillas. 
Festival aplawido. 
BI festival que, como homenaje A los 
músicos madr i leños , hab ía de "celebrarse 
hoy viernes en la Plaza de Toros, organi-
zado por el Centro de Hijos de Madrid, ha 
sido suspendido á causa del mal tiempo, y 
oportunamente se a n u n c i a r á la fecha <ie 
su celebración. 
Sidra Vereterra y Car gas 
preferida por cuantos la conocen. 
TOROvS EN CORDOBA 
BE 
U N P E L I G R O G R A V E 
En el Mercantil Valenciano, que viene pre-
ocupándose de la cuestión de las subsisten-
eias, se publica el siguiente suelto: 
"Subsistencias ."—"Hambre." 
O t r o conflicto en puerta , y m u y grave. 
E l bacalao va á sub i r de precio, en té r -
minos que no p o d r á n comerlo los pobres 
y s e r á para los ricos a r t í c u l o de l u j o . 
E l hecho es el s iguiente: 
E l Gobierno a l e m á n , y t a m b i é n el i n -
g lés , han acaparado g ran parte de la 
p r o d u c c i ó n de Is landia y Noruega, que 
son dos pa í se s que durante el verano sur-
ten á E u r o p a de aquella m e r c a n c í a . E n 
inv ie rno el mercado es Labrador . 
L o notable del caso es que en Alema-
n i a no se conocía ol bacalao como alimen-
to sano y n u t r i t i v o ; pero vino l a guerra, 
las subsistencias escasean, y el Gobierno 
se ha hecho in t roduc to r de dicha sala-
zón, enraprando miles de toneladas en 
Noruega y en Is landia y v e n d i é n d o l o á 
menos precio del que le cuesta. 
I n ú t i l es decir que hoy se hace u n con-
Bumo enorme de bacalao en Alemania , en 
donde todo escasea y encarece, y que el 
precio de la m e r c a n c í a ha subido fabu-
losamente en el meré r f lo productor . . 
Consecuencias: e l qu in t a l de 50 ki lo -
gramos, que costaba de 50 á 55 pesetas, 
no p o d r á venderse á menos de 75, ó sea 
el 50 por 100 más , siendo de temer que los 
fletes y seguros sigan aumentando." 
Indudablemente, la subida del 50 por 100 
sobre el precio de un artículo, que, como el 
bacalao, es uno de los pocos alimentos de que 
«l pobre puede disponer, constituye un pe-
ligro de suma consideración, que á toda costa 
áebe prevenir el Gobierno, suspendiendo tem-
poralmente, como indica el citado periódico 
•alenciano, los derechos arancelarios. 
'.,, , • 
UN CENTENARIO 
EN L O S SALESIANOS 
Los Religiosos SaJesianos, sus cooperado-
res y alumnos fian celebrado solemnemente 
«i primer (centenario de la inst i tución do la 
festividad de María Sant í s ima . Auxi l io de 
los cristianos, y el del Nacimiento de) V*. 
nerable Juan Bosco, fundador y propagador. 
En el Santuario de María Auxil iadora se 
ha celebrado una solemnís ima Novena, á 
la que diariamente han asistido muchos 
cientos de fieles devotos de M a r í a Auxi l i a , 
dora. 
¡Diariamente t ambién se administraron 
muchas comuniones, que llegaron al nume-
ro de mil cuatrocientas las que se adminis-
traron e-n la m a ñ a n a del día 24. 
En dicho día ofició de Pontifical el es. 
eelent ís imo y reverendís imo señor Obispo 
«te Madrid-Alcalá, estando la parte rausl. 
fcal k cargo de la "Schola Cantorum" Sale, 
siana, reforjada con elementos de la Ca. 
pilla Isidoriana. 
A l medio día sirvióse una excelente co-
mida á los 320 niños que asistieron á la 
•olemnidad religiosa. 
Por la tarde hubo so lemnís ima funcióTi, 
ocupando la sagrada cá t ed ra el doctor K i . 
vadeneyra, dando la bendición con el San-
tísimo, á los ñeles , el iluatrísixno señor 
I». Cándido Manzanos, Prelado doméstico 
de Su Santidad. 
La milagrosa imagen de M a r í a Auxi l ia-
dora fué sacada prccesionalmcnte del tem. 
>lo, recorriendo la ronda y la glorieta de 
Atocha,, emiiedio dH «nluniaumo de los ve. 
«íno^ de aquella barriada, qae vlloroaixm á 
Helna d« los Angretas, arrojajwio á ra 
fcaao pru&udon de florea. 
COiNFERENCIA DEL P. ALFONSO TORRES 
A las siete y media de la tarde dió en la i 
de ayer, el padre 'torres, la cuarta y última 
coniereuoia üe la serie que venia dando quin-
cenai.'LD.ente, para caballeros, en la iglesia del 
bagrado Corazón y ban -francisco de tíorja, 
estudiando la tesis "Autoridad doctrinal de la 
iglesia romana". 
L n ia desarrollada ayer, expuso el padre To-
rres la siguiente materia: " L a Congregación 
dei Indice; sus decretos y decisiones". 
Comenzó el orador exiponiendo cómo las Sa-
gradas Congregaciones no son má-s que una ex-
tensión de la autoridad doctrinal de la Santa j 
Sede, la cual es cosa distinta de la infal ibi-
lidad Ponlmcia. 
Entrando de lleno en el tema de esta confe-
rencia, trata ol conferenciante de la importan-
cia de entender bien las disposiciones de la 
Congregación del Indice. Y habla de cómo 
dicha Congregación y el Santo Oíicio son sin-
ceramente atacadas por los enemigos de la 
Iglesia. 
Dice que muchos católicos no dan á las de-
cisiones del Indice toda la importancia que 
tienen, como lo prueban al leer con tanta fa-
cilidad la mala Prensa, cosa con la que parece 
revelarse un estado de conciencia de los cató-
licos, que pudiera traducirse como revelador 
de que miran á la Congregación del Indice 
como algo que pasó, y que m á s bien debe 
respetarse que agradecerse. 
Expone cuáles son los fundamentos de toda 
Congregación doctrinal, y principalmente de 
la que nos ocupa, cuyo último fundamento ea 
la facultad que tiene la Iglesia de prohibir 
los libros que ataquen el fin de la misma. 
Estudia las razones que abonan la instita-
eión de la Congregación del Indice. El dere-
eho que tienen los ñeles á que se les den en-
señanzas iConcretas en orden á su fe. Todos 
los Poderes públicos confiesan tener la facul-
tad, que ejercen, de prohibir determinadas pu-
blicaciones. 
La tradición de la T-glesia, desde tiempos 
de San Pablo, acredita la condenación de de-
terminados escritos, como lo prueba la quema 
de libros, heoha cuando el Apóstol predicó 
en Éfeso; la condenación en el Concilio niceo 
del libro de A r r i o ; el calálos:o de libros prohi-
bidos, hecho por Paulo I V , y otras muchas 
disposiciones, hasta las dadas por León X I I I 
sobre esta materia. 
Estudia la Congregación del Indice en la 
actualidad, rebatiendo las tesis erróneas que 
afirman que sus decisiones no son respeta-
das, y que, cu cambio, sirven para hacer el 
reclamo de los libros condenados. 
Prueba que el Indice es siempre eficaz en 
estos tiempos en que se combaten los dere-
chos de la Iglesia, pues es él una protesta 
permanente, y además lo acatan mucüísimos 
hijos sumisos de la Iglesia y le temen los 
impíos, pues han visto que su censura hizo 
fracasar más de un negocio editorial. 
Aparte de todo esto, el Indice cumple una 
misión doctrinal. 
En cuanto á lo de que sea una manera de 
dar publicidad á loa libros malos, se rebate 
con sólo hacer presente que en ól no sé con-
denan todos los libros malos, pues aquellos 
que se ve no tieoea importancia, no se con-
denan en ól, con lo que no se les da publi-
cidad. 
Exipone la manera de funcionar de esta 
Congregación, con lo que se prueba la gran 
garant ía de prudencia que sus decisiones ofre-
cen, las cuales san aún aumentadas con la 
consideración de que, si bien es cierto que los 
Cardenales que la integran no son infalibles,! 
Dios los da gracias especiales por su cargo. 
Analiza Ia« reglas dadas á la Congrega-
ción dei Indice por lieón X I I I , probando 
con oste análisis que no es institución t i rá-
nica ni enemiga del progreso científico. 
Expone la doctrina referente á cómo obli- I 
gan á los católicos las decisiones de la Con-
gregación del Indice. 
Trata de las objeciones hechas contra esta i 
Congregación, y las va rebatiendo. 
Termina demostra.ndo que las malas lectu-1 
ras hacen daño; y refiriéndose á los que di- | 
cen que la lectura de la Prensa no les hace 
daño, muestra que sí se lo hace, aunque ellos 
uo lo notan, por ser lenta la influencia de 
la misma. 
Se lamenta de quo muchos eatólieos lean 
los libros heterodoxos antes do leer los orto-
doxos, mal éste que es do los que mueho con-
tribuyen á perder á la juventud. 
Termina exponiendo cuál debe ser en estas 
materias l a conducta de nu verdadero cató-
lico. . • 
L A S F I E S T A S D E M A Y O 
o 
ILm, batalla de flores. 
La batalla de flores, parto del programa 
de festejos organizados por e l Centro de | 
I Hijos de Madrid, t end rá lugar el día 31 j 
| del corriente, en el paseo de la Caafp'laua. j 
i El Centro de Hijo» de Madrid presentará. 
' ocho ar t í s t icas carrozas, construidas bajo j 
1 la dirección de los Sres. Roca y Doce, y se ' 
STRVICÍO^^BGRAP'CO 
Ocho de Pérez de la Concha, pnif-a Manolete, 
Josehto, Posada y Saleri I I . 
CÓBDOBA 27. 
Con un lleno completo s¡e ha celebrado la 
últ ima corrida de la feria. 
E l primer toro fué muerto por Manolete 
de media, torcida, y una estocada buena. (Ova. 
ción.) 
En el segundo Joselito hizo una magnífica 
faena de muleta y le echó á rodar de un 
gran volapié. (Ovación y oreja.) 
E l tercer toro, un jabonero bravo y noble, 
permitió que Joselito y Posada rivalizaran 
en quites, acabando por torear al alimón. 
Después banderillearon, colocando Posada 
dos buenos pares y uno superior Joselito. 
A l cam'biar de tercio hace Posada una 
gran faena de muleta, siendo coreado coa 
oles y palmas. 
Da tres pinchazos, media estocada buena 
y termina descabellando. 
A l morir el toro pasó Posada á la enfeme-
ría, donde fué curado de una herida de dos 
eentímeitros en la última falange del dedo me-
dio de la -mano izquierda, herida que se causó 
con el estoque. 
El cuarto toro fué banderilleado por Sa-
leri I I , que colocó tres buenos pares de rehi-
letes. 
Con la muleta hace una faena valiente y 
termina de media estocada buena y un des-
cabello. (Ovación y oreja.) 
E l quinto toro es banderilleado por Ma-
nolete con un buen par. 
Después el cordobés torea de muleta cerca, 
valiente y tranquilo, y suelta un buen pin-
chazo y med;* estocada superior. 
En el sexto vuelve á banderillear Joselito, 
que colocó tres pares superiores. 
Con la muleta da pases estupendos, que le 
valen una prolongada ovación. 
Da una gran estocada y se le concede la 
oreja del toro. 
A l arrastrar el toro es ovacionado el ga-
nadero. 
En el séptimo Manolete. sulv=tituyendo á 
Po=ada, hiao una gran faena de muleta, v dos-
todo. No cabe encarnar con mayor vigor 
la Impulsividad selvática del matador del 
cisne, la ca&tldad torturante del "ente" 
puro y el éxtasis religioso del adorador del 
Santo Grial . F u é maravillosa, así como sue-
na, su labor teatral. Y supo complemen-
tarla, además , con una robusta dicción, co. 
rrecta y aflnadístma. 
Masslni royó á enorme al tura. Hsjcía 
falta o í r en el Real á un bajo tan rotundo 
y sonoro como el gran Masslni, cuya re. 
aparición á todos plugo extraordinariamen-
te. E l solemne Gurnemauz halló en él un 
insuperable in té rpre te , exuberante de re . 
cogimiento y austeridad, que cantando tuvo 
pasajes de fi l lcfsima fortuna, sobre todo 
en ¿a relato á los escuderos y en la poé-
tica escena de la purificación de Parslfal. 
Finalmente, Vicllone, perfect/'rfmo Am-
fortas; del Pozo, discreto Kllngsor, aunque 
los escoillos de este personaje le sean abrup. 
tos i o n exceso; Corts y la Aceña y demás 
cantantes, cooperaron en la medida de sus 
fuerzas. Saco del Valle t r aba jó bien y ¡con 
denuedo, mereciendo el honor de repetidas 
salidas á escena. 
Por loig fueros de la verdad, bueno será, 
hacer constar que se notó la falta de en-
sayos en el ú l t imo cuadro, en la diabólica 
y embrollada escena de las flores, y en 
algún ooro femenino del primer acto. 
En cambio, la escena se pupo sin un 
"pero". Y la mutación no sufrió la poda 
de anteriores representaciones. En conjun-
to, pues, el "Parslfal" de anoche const i tuyó 
un verdadero acontecimiento y merece ser 
visto. 
El pfiblico, numeroso. En su palco, y oon 
la part i tura á mano, S. A. Doña Isabel. 
C . S. 
Para tubo dlogstlvo. rila'Vas y evitar Infecchnes 
gastro Intestinales (Tifoideas), beber shmpra 
AGUA D E B ORINES 
Verdadera REINA DE LAS DE MESA 
V I D A INTEDEOTUAL 
A C A D E M I A S ^ SOCIEDADES 
C A L D A S D E B E S A Y A 
= ( S A N T A N D E R ) ===== 
Aguas c/orurado-sódicas, bicarbonatadas, bromuradas, 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas. 
T E M P E R A T U R A D E 35" A 37° BAÑOS D E A G U A CORRIBNTB 
Instalación completa, duchas de todas clases y temperaturas, pulverización, i r r f j 
gaciones vaginales é intestinales, inhalación directa de ázoe radiactivo, g ran sala 
de inhalación de gases y agua pulverizada, formando una atmósfera eminenU. 
mente sedante y resolutiva. Estas aguas curan ó alivian el artritismo, reumatis-
mo en todas sus formas, gota, neuralgias, especialmente la ciática, c a r d i o p a t í a » , 
catarros bronquiales y tendencia á contraerlos, faringitin y laringitis reo imát í -
eas, etc. 
Telégrafo, teléfono, sesiones cinematográficas y conciertos diarios. 
Estac ión de sn nombre, á 70 metros del hotel. Todos los trenes paran en OaldMr, 
H O T E L C O N T O D O S L O S A D E L A N T O S M O D E R N O S 
PIDANSE GUIAS A L ADMINISTRADOR 
G A O C X I L. L-A. 
NOTICIAS 
" R E F ' O F Í T A Ü E : " 
SUCEISOS 
Comi té Femenino de Higiene Popular. 
A las cinco y media de la tarde de ayer 
se celebró en uno de los locales de la Univer-
sidad Central la séptima conferencia de la 
serie de las de vulgarización científica, que, 
organizadas por este Comité, vienen dándose. 
*Efn la de ayer disertó la doctora en Medi-
cina doña Manuela Solís, que t ra tó de la " H i -
giene del embarazo", materia sobre la cual la 
disertante ba especializado estudios y escrito 
varias obras. 
Los puntos que principalmente estudió en 
BU conferencia de vulgarización fueron las 
condiciones que deben reunir de alimentación, 
vestidos, aire, ejercicio, baños y asistencia 
facultativa 
Asistió numeroso núblico femenino, y la di -
sertante fué aplaudida. 
E n la Económica Matritense. 
A las siete de la tarde de hoy dará una 
conferencia en el salón de la Económica Ma-
tritense, plaza de la Vi l l a , 2, D. José Soler 
La bernia, acerca del tema "Estudios peniton-
ciarios". 
Academia de Jurisprudencia. 
Las juntas generales prevenidas por el ar-
.tieulo 26 de las Constituciones de esta Real 
pues de media estocada ten-nda echó a rodar, AcadelIlia para la «lección de presidente, de 
al bicho de otra media superior. (Ovación y | los demás car?os de la Junta de Gobierno y 
oreja.) , | para la de vicepresidente y secretarios efe las 
Octavo, halen T I banderillea "por no ser Mesas de las Secciones, se celebrarán los días 
menos que sus companeros, y coloca un par 28, 29 y 30 del corriente mes, de seis á nueve 
superior.^ |de la noche las dos primeras, y de nueve á 
Después hace una bom+a faena y termina doee de la mañana i& última, 
ríe nn pinoliaao y uaa estocada buena, (Ova-
ción.) 
AGUAS DE C0RC0NTE 
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
D E M A R R U E C O S 
EN LA ZONA BSPASOIiA 
Según noticias recibidas de Laradie, 
se ha celebrado el zoco de Tzelatza con 
bastante eoncurreneia. 
L1eg6 á Seguedla un convoy de Tánger. 
Academia de Medicina, 
Mañana sábado, á las seis y media de la 
tarde, celebram sesión pública la Real Aca-
demia de Medicina, en la que se t r a t a r á de 
los asuntos anunciados para la anterior. 
—'Pasado mnñana doxingo, á las tres de la 
tarde, celebrará esta misma Real Academia de 
Medicina sesión pública, para dar posesión 
de plaza de académico numerario al señor 
D. Gustavo Pittaluga y Fatorini, que leerá su 
discurso sobre el tema: "De la intuición de la 
verdad y de la proparación en las ciencias 
biológicas", contestándole el académico don 
José Gómez Ocaña. 
Ateneo de Madrid. 
Anoche, á las nueve y media, dió D. A n -
drés Jiménez Soler, en el Ateneo, la primera 
Comunican de M a l i l l a que ha transen-lde .^s conferencias científico-económicas or-
r r i d o el d í a de ayer eon toda t r a n q u i l i - f I"zadaf Por 'a Comisión_ de representantes 
T 3 , , , J , . . de Ayuntamientos de España , 
aaa, nainenaose realizado por los mdige-1 lE | Sr- j iméncz Soler dió lectura á 
una in -
nas las operaciones de l a siega en los teresante obra, en la que con todo detalle es-
campos contiguos T i k e r r n m , l a que sus- tudia los problemas relativos á las Haciendas 
(locales en España . 
í Censuró á los Gobiernos, que sólo se pre-
ocupan de aumentar los tributos y encadenar 
| á los Ayuntamientos con innúmeras trabas, 
impidiendo su desenvolvimiento económico. 
A l mismo tiempo dedicó un elogio á las an-
tiguas Municipalidades castellanas y aragone 
pendieron ayer en todo el día. 
Sr* VICIO TBTJEG R ATICO 
E X L A ZONA FRANCESA 
Descalabros de los franceses. 
TÁNGER 27. 
De A l c á z a r dicen que es m u y c r í t i c a s^s, que de subsistir, pudieran ser "modelo en 
s i t u a c i ó n en la zona francesa del Garb. su género ante todo el mundo. 
D e s p u é s del ú l t i m o desca^bro sufr ido j E l Sr. Jiménez Soler fué muy aplaudido 
por las tropas francesas en el zoco de *! terminar su conferencia. 
H a d K e r . grandes contingentes de mon- •—o— 
t a ñ e s e s de 1* kabila de Benimesara refor-1 A Ia8 seis ^ IBcdia de la tar<í«' el secre-
m t m la barca del caid Kasen beu Salat. de ^ lección de Ciencias Morales y 
atacando de nuevo y s i t iando á los f ran - Poht l ' a s 'D- i ™ Calve S ^ o , hará el resu-
men oe las discusiones celebradas sobre su 
T- ' . . , , _ Mcnor ia "'Socialismo, sindicalismo y catolicis-
Er-tos t u v i e r o n mas de n n centenar de m9 social". 
"ba.ias entre muertos y heridos. 
Todos los afinares que se h a b í a n some-
tido á la d o m i n a c i ó n francesa, desde Sidi 
bu Duma. hasta B i Aeefia, han sido arra-
sados é incendiados. 
TJn convoy que t r a t ó de aux i l i a r á las 
fuerzas sitiadas fué eop^-do, cayendo en 
poder de los rebeldes dos c a ñ o n e s . 
NOCHES D E L R E A L 
VARIOS 
s Obrero lesionado.—Vicente Aparicio To-
rres, fumista, tuvo la desgracia de caerse 
á la calle cuando trabajaba en la recotn. 
posición del tejado de la Biblioteca Na-
cional. 
En gravís imo estado le condujeron á la 
Casa de Socorro. 
liavandera atropellada.—En la carretera 
de Extremadura fué atropellada por un ca. 
rro la lavandera Eduvlgis Huerta Móndez, 
de sesenta y siete años . 
Sufr ió graves contusiones en el pie de-
recho. 
El carrero, Gonzalo Quintana, quedó de. 
tenido. 
C a í d a s . — L a anciana de ochenta a ñ o s 
Mar ía Bnajes Gómez, se f a c t u r ó la iclavícu-
la izquierda al caerse en la ronda de Atocha. 
—Por análogo accidente sufrió lesiones 
de Importancia en la cabeza José Moreno 
Santander, de cincuenta años , en el paseo 
de Extremadura. 
Ganado "perdido".—La Policía se incau_ 
tó, en el mercado de ganados, de 22 caba. 
Herías que habían sido robadas por una 
•cuadrilla de gitanos. 
¿ M u e r t e repentina?—En el dintel de la 
puerta de su habltatción. Corredera Baja, 
núm. 53, 2.° centro, fué hallada muerta 
Mar ía Pérez Luida, de cincueaita y seis 
años , soltera. 
El descubrimiento lo hieo la n i ñ a de 
catorce años Enlogia de San Bar to lomé 
Ruiz, que vive en el cuarto inmediato, 
quien se precipitó á comunicárse lo al por. 
tero de la -casa, Fél ix Castilla, el que, á 
su vez. puso el hecho ©n conocimiento de 
la Polkfa. 
E l cadáver , que fué reconocido por e l 
médico de guardia de la Casa de Socorro 
del Hospicio, no presentaba al exterior se-
ñal alguna de violencia. 
La autopsia d e t e r m i n a r á la causa de la 
desgracia. 
Accidente del trabajo.—Luis Muñoz Cal-
vo, de treinta y tres años , a lbañi l . se frac, 
t u r ó un dedo del pie derecho, al -caer desde 
el andamio en oue trabajaba, en la obra 
del hotel n ú m . 5 3 de la calle de Abascal. 
Atropello.—En la Casa de Socorro del 
distrito del Hospital fué enrado de lesiones 
no recientes, el vencedor Antonio Andrés 
Pereira, que el d ía 25 fué atropellado por 
un carro, que se dió á la fuga, en el ve-
cino pueblo de Getafe. 
Juego pelisrroso.—Sobre nn banco del 
Retiro encont ró una espoleta el niño Be-
nito Sanz Espinosa, que en cuanto llegó á 
su casa. Cabeza, 16, principal, hizo exp ío , 
tar, produciéndole lesiones importantes en 
ambas manos. 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
WEURASTINA CHORRO 
La medicación m á s científica y raeioaai 
en las enfermedades de los centros ner-
viosos (anemia medular y cerebral, mie l i -
tis, ataxia locomotriz, etc.) , ind icadís ima ea 
la NEURASTENIA.—De venta en farmacia*. 
El d ía 31 del corriente mes termina efe 
esta -capital la cobranza voluntarla de las 
contribuciones te r r i tor ia l , industrial y de .̂ 
m á s impuestos que se satisfacen por, recibo, 
correspondientes a l segundo trimestre dea 
ejercicio corriente. 
Los contribuyentes que por cnalquier 
causa no tuviesen conocimiento de la pre-
sencia del recaudador en su d o m k i l i o ai 
intentar éste efectuar dicha cobranza vo-
luntaria, podrán «ifeetnar su pago en el 
domicilio oficial del recaudador de en zona, 
en la forma y costumbre establecidas. 
Los días 29 y 31 e s t a r á n abiertas dicha* 
oficinas de recaudación por m a ñ a n a , ta rd* 
y horas reglamenatrias. 
SOIJ>ADO A G R E S O R 
UNA J O V E N HERIDA 
27 DE MAYO 1915 
BOLSA DE M A D R I D 
4 O/O interior . 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" F, de 25.000 " 
" D, de 12.500 n " 
" O, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, do 500 " -
" G y H de 100 y 200 
En diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie F. de 24.000 ptas. nmls. 
" S, de 12.000 " 
" D. d© 6.000 " 
" C, de 4.000 " M 
" B, de 2.000 *• 
" A, de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200 
diferentes serles 
S a l l c i l a t o s de B i s m u t o 
DE VIVAS PÉREZ 
y Cerio 
« P A R S I F ' A I - » 
ÍM estupendo "Parslfal" resul tó el can. 
tado ayer en el Regio coliseo. Quizá, quizá 
el mejor de cuantos hasta la fecha bemos 
oído, si uo por los onjuntos. cuando meno.; 
por loa personajes m á s salientes. 
fCon repartos de tan excepcional calibre 
se acredita una temporada, y no parece de 
primavera aquella que tan prestigiosas 11- MoPtaci0S oe R. O. por los Ministerios de Guerra 
guras logra agrupar. Lucía Pannis, Viglione II Marina 
Borghese. Masslni Pieralll—que debutaba, ?rey'o lnf°rnie! d« >« Junta Superior Facultativa de 
tras largo alejamiento de nuestra escena— Ml"l^^e^?-nle-"dado!?.P0r la Rea' Academia a« 
)y Assarodria, comoonían un cuarteto de 
"primissimo cartello", y as í Jo patentiiamu 
ostensiblemente desde e l primer momento, 
con la sobresaliente in terpre tac ión que dio. 
ron á sus respertivas par t i^ l l as . 
Lucía Pannis fué una Knndry " la t ina" : 
y aun cuando el léxico que «mpleó fué el 
francés, su escuela es la au tén t i ca d« Mi . 
lán y d e m á s "alrededores" Ítalos. Quiere de-
cirse que moduló las frases ya auasionadas, 
ya dolientes, de Kundry, sin las tarascadas, 
chillidos v contorslomes vocales pronios del 
estilo germánico. Pomo a^emis posee arro. 
gante figura, preclara belle^-a. mucha natu 
ralidad y poderosas facultades, su labor 
ganó la voluntad del ptSbllco, fácil y mere, 
cidam ente. 
Assandria nos ha oírecldo na Farsifall 
En 
4 0 /0 amortizable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nmls. 
" D, de 12.500 " 
" C. de 5.000 " 
" B, de 2.500 n 
" A. de 50« •* 
En diferentes serles 
6 O/O amortizable. 
Serle F , de 50.000 ptas. amia. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.50^) " 
•* C, de 5.000 " 
" B, do 2.500 " 
" A, da 50* " 
En diferentes series 
Obligaciones dei Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 d© Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serlo B, n ú m e r o s 1 & 63.714 
de 5.000 pesetas 
nDDULAS H I P O T E C A R I A S 
300 pts. n ú m s . l á 4 3 3 . 7 0 0 4OI0 
100 pts. núms . I d 4.300 4O|0 
500 pts. nüms . l á 81.000 5010 
Obligaciones. 
P. C. de Valladolid Arisa 5 0/0 
S. E. del Mediodía S 0/0 
Rlectricidad de Chamber í 5 0|0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.* 5 0/0 
Acciones. 
Medicina de Granada. - Han merecido la Cruz de 2.* 
clase del Mérito Militar y la de 3.' clase 
del Mérito Naval. 
C U R A N PRONTO Y B I E N 
A L O S ANCIANOS. A L O S TÍSICOS 
A l e s d i s e n t é r i c o s 
enya vléa s« extingue «Ir as 
. . . — : — remedio verdaderarneate he-
roico que corte la diarrea. morUl casi alempre. 
A las embarazadasC9*0* ••«•"«a hacen peiimir 
. — «a vida y la de BUS hijos, al 
far da padecer en forma desesperante. "* " " 
A (OS n ínOS tn '* dentición y destete: a les ose pade-
, catarroay úlceras de estómajro. 
toda clase de vómi tos y diarreas, cólera y tlfua* 
Lo dicen infinita» e Indiscutibles autoridades médi-
cas y cuantos los usaron desde hace 30 años, 
—' no la casa VIVAS PÉRBS. 
Banco de E s p a ñ a . . . . . 
ídem Hispano.Americano 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédi to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de ia Plata. 
Comp/ Arrcndt . ' d« Tabacos. 
3. O. Azucarera España , Pftos. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idem Resinera Españo la 
Idem Españo la do Explosho» . 
P. C. de M . Z. A. 
F. C. del N o r U 
Ayuntamiento do Madrid. 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 








































































E-n tiempos pre tér i tos sostuvieron relacio-
nes amorosas el soldado del 10.° de Art i l le* 
ría, Sairador Moliner López, con una mucha»» 
cha de veintiséis años, llamada Tomasa Go«« 
aálea Barroso, ^ue habita en la caJl© de Car» 
nicer, núm. 11. 
Ayer se encontraron casualmente en la de 
Bravo Muri l lo . E-l soldado pretendió acompa-
ñar á su ex novia; ésta so negó, y entonce» 
Salvador, qne por lo visto es hombre que no 
se anda en chiquitas, sacó una navaja, hun-
diéndola en la ingle izquierda de la infeñx 
mujer. 
El agresor fué detenido en el acto por usa, 
pareja de Seguridad, y la lesionada recibié 
auxilio facultativo en la Casa de Socorro de 
los Cuatro Caminos, en la que diagnosticare» 
su estado de grave. 
» • 
ACCIDENTE D E l i TKABAJO 
UN ALBAÑIL MUERTO 
En el punto más alto de la torre del edj-
ñcio en construcción, para la nueva Casa á« 
Correos se encontraba trabajando el albañS 
Maximino García, de treinta y ocho años de 
edad. 
El desgraciado obrero, al hacer una manió» 
"bra comprometida, tuvo la mala fortuna d« 
perder el equilibrio, cayendo al suelo pes»-
damente. 
Sus compañeros acudieron pre^nrosos e» 
sn auxifiio, y viendo que no daba señales de 
vida, avisaron á la inmediata Casa de So-
corro. 
El médico del benéfico establecimiento re* 
.conoció al obrero, certificando que era ca« 
dáver. 
Por el Juzgado de guardia se practicaron 
las diligencias ¿propias del triste suceso. 
NOTAS MUSICALES 
ORQUESTA PILARMOXICA R E MADRTO 
Hoy, á las diez de la noche, celebrará stt 
segundo eoneierto de abono, en el teatro Real, 
esta notable Orquesta, coa ei «igaieate pro-i 
grama: 
PRIMERA PARTS. 
Famto (obertura), R. Wagner. 
E l cazador maldito (poema sinfóoswo) (prfi* 
mera vez), C. Franck. 
SEGDKDA PARTE. 
Sinfonía V I I I (en / » mayor; crp. 93), Bee* 
thoven. 
L Allegro vivace é con brío. 
2. Allegretto schermoto. 
3. Tetrupo d i menuetto, 
4. Allegro vivace. 
TERCERA PARTE, 
&«¡heherms«á¿. Poema sinfóniee, inspiracEi 
en las MU y una noches, Rimski-Korsatow. 
L Larwe maestoso. Allegro molto. 
2. Lento andantino. Allegro moito. 
5. Andantino quoei aUegreMo. 
4. Allegro « o l t e . 
E l próximo y ñütimo se eelebrarti el d ía 4 Si 
Junio, con programa que oportnnaanonte m 
»Btm«iani. 
TERAPEUTICA NUEVA 
PARA LA B L E N O R R A G Í A 


















































T u b o « o n d a - F O R M U L A " N , . 
PARA LAS ENFERMEDADESm.MATRiZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
F O R M U L A "N„ 
•ARA " « E N F E R n E D A D E S e E L A P I E L 
DE C A U S A EXTERWA 
OUSCABÍE 
T a r r o - F O R M U L A " D „ 
CAMiUOS S O B R E P L A Z A S E X T K A . N J E R A S 
P a r í s , cheque, 96,15; Londres, cheque, 
24,92; Ber l ín , 000,00. 
S E C C I Ó N D E C A R I D A D 
o • 
Núm. 22.—Sn la ronda de Segovia, ntl« 
mero 22 moderno, 2.* interior, HÜra. 12, 
reside una pobre mujer, cuyo marido s4 
halla gravemente enfermo, j sin recurso* 
para atender i sus necesidades, y las <H 
varios hijos de corta edad. 
Por nuestro conducto, soUcitaa QUA Ü, 
mosna. 
t í » ¡>MÓ ir% u 
V. 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
M A 3 8 . — V I E R N E S 
{témpora . A i jv .no ) .S^n . Emilio, m á r t i r ; 
Sau A^usti/i, Crispo de Clantorbery; Santos 
Justo, Germán y Seuador; Santo Helcona, 
mártir, y Santa ^ l u m b a . vi.as'cn. y márt i r . 
• IJÍÍ Misa y Oficio divino son, do la Feria 
M a t a , con rito scmidoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Tamo: Nuestra Se-
,ñcrra de la Alnrudena. 
Corte du María.—Do la Misericordia, en 
Sm* Sebast ián; del Henar, en Santa Catali-
aa de los Donados, ó do Begoña, en San I g -
«ÍWIO. , 
Cuarenia /íí>ras,—PaiToquia de San Ginés. 
Capü lc del Santo Cristo de San Ginés.— 
A las UÍCK. MÍSJI cantada; al anochecer, los 
Ejercifioa c<m eersuón. 
Capiiia d¿l Ave María.—-A las once. Misa, 
Kosario y comida á 40 mujeres pobres. 
C'apüla de la Y. 0 . T. de San Francisco.— 
A 'ins seis, Exposición y sermón por D. Ma-
ml»í Belda. 
¡¡/icsia de CaUitravas.—-A las ocho y me-
«1 señor recto-r. 
Jijlesia de Jenis.—'X las diefc, Misa cantada 
con S. D. M. Manifiesto, quedando opuesto 
tutsta iñs -.loce; á las doce y media, Adora-
eién dé !« Sa^Tmda Imagen de Noicscro Pa-
«iro J<sú». 
Ifftesui de San Itmacio (calle del Pr íncipe) . 
Or j t i núa la "/ínvena .4 la Santísima Trinidad. 
A las diftE, Mi.sa solemne con Exposición, y ;i 
las seis y mcília de la tarde, Exposición, Ro-
sario, Ejercicio con Trisagio, sermón por nn 
padre Trinitario y Reserva. 
Oraiorio del Olivar.—Continúa la Novena á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón; á las 
ocho, Misa rezada y Novena; á las diez y me-
dia, la solemne, con Exposición de S. D. M . ; á 
las seis do la tarde, Exposición, el Ejercicio 
y sermón, que predicará todas las tardes el 
padre Alfonso Gásquez. 
Parroquia de la Almudena.—Continúa la 
Novena á la Madre del Amor Hermoso. A 
las seis de la tarde Exposición, Rosario, No-
vena, sermón por D. Antonio González Pa-
reja, y Reserva» 
Parroquia del Carmen.—A las diez, Misa 
raaA'or. A las seis de la tarde, continúa la No-
vena á la Santísima Trinidad; Estación, Ro-
sario y sermón, que predicará el Sr. Quixal, 
y procesión de Reserva! 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega).— 
Empieza el Triduo á la Santísima Trinidad; 
á las cinco. Maitines, Exposición, Rosario y 
sermón por el padre Lorenzo de la Concep-
ción. 
San Ginés {Cuarenta Horas).—A las-siete, 
Exposición de S. D . M . ; á las diez, Misa de 
Comainión mayor; á las seis, continúa la No-
vena á Nuestra Señora del Amor Hermoso, 
Bendición y procesión de Reserva. 
San José.—'Continúa la Novena á la Ma-
dre del Amor Hermoso. A las diez, Misa so-
lemne con Manifiesto, y á las seis y media 
de la tarde Exposición, Resano, Novena, ser-
món por D . Luis Béjar , Reserva y Salve. 
San Lorenzo.—-Continúa la Novena á Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. A las seis 
y media de la tarde, Exposición, Rosario, ser-
món por D . Angel Lázaro, Novena y Re-
serva. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de Mar ía en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DÍA 29.—SABADO 
(Témpora. Ayuno con abstinencia de carne. 
Ordenes Sagra-das).—¡San Restituto, már t i r ; 
Santos Máximo y Maximino, Obispos, y San-
tas Teodosia y compañeras, miártires. 
La Misa y Oficio divino son del sábado, con 
rito semidob-le y color encamado. 
Adoración Nocturna,—Turno: San Miguel 
de los Santos. 
Corte de Nuestra Señora de Mont-
serrat, en dalatravas; de la Cabeza, en San 
Ginés, y de la Correa, en el E'^píritu Santo. 
Cmrenta J/frríw.—Religiosas Trinitarias. 
Capilla del Ave María .—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglésía de Marta Reparadora.—A las siete, 
Misa conventual; á las cinco y media de la 
tarde empieza solemne Triduo á Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, predicando don 
Francisco Frutos Valiente. 
Iglesia de San Ignacio (calle del Pr íncipe) . 
Continúa la Novena á la Santísima Trinidad. 
A las diez, Misa solemne con F.xposición, y á 
las seis y media de la tarde, Exposición, Ro-
sario, Ejercicio con Trisagio, sermón por un 
padre Trinitario y Reserva. 
Oratorio del Olivar.—Continúa la Novena á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón; á las 
ocho. Misa rezada y Novena; á las diez y me-
dia, la solemne, con Exposición de S. D. M . ; á 
las seis de la tarde. Exposición, el Ejercicio 
y sermón, que predicará todas las tardes el 
padre Alfonso Gásquez. 
Parroquia de la Almudena.—'Continúa la 
Novena á la Madre del Amor Hermoso. A 
las seis de la tarde, Exposición, Rosario, No-
vena, sermón por D, Antonio González Pa-
reja, y Reserva. 
Parroquia, del Carmen.—A las seis de la tar-
de continúa la Novena á la Santísima Tr in i -
dad; Estación, Rosario y sermón, que predica-
rá el Sr. Quixal, y procesión de Reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—•Continúa la 
Novena á Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro. A las seis y media de la tarde. Expo-
sición, Rosario, sermón por el reverendo pa-
dre Manuel Velez, Novena y Reserva. 
Religiosas d-e Santa María Magdalena.— 
Empieza solemne Triduo á las seis de la tar-
de para la Arehicofradía de Hijas de Ma-
r ía y Santo Teresa, predicando todas las tar-
des D . José Estrella. ; 
. Religiosas Trinitarias (Lope de Vega) (C ua-
renta Horas).—IÁ. las siete. Misa de Exposi-
ción ; iá las diez, la mayor, predicando el pa-
dre Gabriel" de Jesús (Carmelita). A las dos, 
Vísperas; á las cuatro. Maitines, y continua 
el Triduo, predicando el padre lorenzo. Ben-
dición y Reserva. 
San Jo.^' .—Continúa la Novena á la Mn-
dre del Amor Hermoso. A las diez, Misa so-
lemne con Manifiesto, y á las seis y media 
de la tarde, Exposición, Rosario, Novena, ser-
món por D. Luis Béjar, Reserva y Salve. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de María en las iglesias anunciadas. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Donativo al Ejérc i to . 
El diputado á Cortes por Matará , D. Car-
los Padrón y Rubio, so ha dirigido al m i . 
nistro de la Guerra, ofrecióndole un mag. 
nífico automóvil de su propiedad, para que 
sea utilizado por la brigada de tropas de 
Sanidad Mi l i t a r , en los servicios propios 
de este Cuerpo. 
E l conde del Serrallo ha aceptado tan 
generoso ofrecimiento, expresando al al-
truista donante su grati tud, así como la 
del Cuerpo de Sanidad, 5r la del Ejército 
entero, pues obras tan meritorias como la 
realizada por el Sr. Padrós , merecen sor 
por todos elogiadas y agradecidas. 
E l coche, que es un "Panbard" de 70 H.P, 
será empleado en conducir al Hospital de 
Carabanchel los soldados enfermes de la 
guarnición de Mívdrid y de los cantones, 
evi tándoles molesras y sufrimientos por 
este medio de transporte tan ráp ido y ©6. 
modo. 
Capitán general interino. 
Hasta que llegue á Madrid el general 
Orozco, nuevo capitán general, se ha en-
cargado del mando mil i tar de la primera 
región el Infante Don Carlos, como ge. 
neral de división más antiguo de I0.5 que 
tienen mando en esta 1 región. 
(icneral á In re.sorva. 
Ha solicitado voluntariamente su pase á 
situación de reserva el general de brigada 
D. Manuel Benedicto. 
La vacante que deja en el generalato, co. 
rrespcr'de al Arma de 'Claballería, en el 
turno de proporcionalidad. 
Reisidenclái 
Se autoriza para Ajarla en esta corte al 
general do dlvi r ón, en sitúa/;ión do reserva, 
I ) . Manuel Morell. 
Po^tinos. 
A la •"mía" núm. 1, el segundo teriente 
de Cabal ler ía D. Pablo Montoya Gaviria; 
al ministerio, el coronel de Estado Mayor 
D. Juan Cantón Salazar; i la Intervención 
general mi l i ta r de Marruecos, el interven-
tor de dis t r i to D. Francisco Casas, y en 
comisión á las órdenes del coman'lanlo ge-
neral de Ingenieros de la tercera región, 
el capltfin de Inigenieros D. Mario J iménez . 
¡Matrimonios. 
Se oomcede licencia para contraerlo á loa 
capitanes de Infanter ía D. Carlos Pardo 
Molina y D. Juan Rodrigue?: Arrazola, p r i . 
mer teniente de Arti l lería D. Jai^e M m -
terde y ofleial segundo de Intendencia don 
Juan Guijarro del Olmo. 
|para baeer el segundo ejercicio el oposito» 
jque figura en la lista con el núm. 88. 
Para hoy están convocados los s('ñore^ 
comprendidos entre los números ni y Ĵ Q 
ambos inclusive. * 
ÜRS6S 
Kn el ejercicio de las oposiciones á regis-
tradores efectuado anteayer miércoles, fueron 
reprobados todos los opositores oue se pre-
sentaron. 
En la sesión de ayer fué declarado arto 
ESPECTACULOS PAHA HOY 
H K A L . — A las diez, segundo concierto 
por la Orquesta F i la rmónica de Madrid 
E S P A Ñ O L . — ( M o d a ) . — A las nueve y m<j 
dia, Insi (estrenoj. 
KARZUEIJA.—A las siete (sencilla, (U 
me da), Los cadetes de la reina, por el' ba-
rfl-cno Sr. Parara, y Cierra la puería. 4 
las diez y media (doblo), L* r.iujor di ver 
riada. 
APOLO.— (Beneílcio de Casi niro O-t-'s 
h i jo ) .—A las siete U e n c ü l a ) . La boda dn 
Cayetana ó Una tar-íe cu Ainaniei.—A 1̂3 
diez y cuarto ( ¿ o b l e ) , :a:..a azul (:-.2c, 
treno), reaparición de la Fornarijia y ¿J 
chico de refiuclaE ú >To l ay mal cor-o 
el de la envidia. 
•0ESBVAXTKS.—A la= seis y media (sec 
cióu vermouth), El i lustio huésped (cuatro 
cuadros, prólogo y epílogo) .— A las diez y 
media (doblo), El ilustre huésped (cuatro 
cuadroc, prólogo y epí logo) . 
ÍXVHTOO.-—A las diez y media (doble) 
El frente de batalla, IsJdrín 6 Las cnarentá 
y nuevo provincia? y El gusano de luz. • 
PKTNCTPF ALFONSO.— (Genova, 18, 7 
General Castaños, 6).-—A las seis y me"_ 
dia 7 á la-, diez, secciones pop,¡laros.—I 
( irán éxito: '"Pista perdida", ú l t imo día.—-
Estrenos: ' K r i - k r i , tenor" y "A cincuenta 
riillías de To^bstono". 
Boj talca, 0,50: general, 0.20. 
GALERIA 1>E LA GUEUKA.—(Brasserfc 
del Pr.lace H o t e l ) . - ^ E x p o - ' ^ ó n de bat.iMns 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cén, 
timos. 
IMrni'NTA: IMZAmtO. n . 
A 
Admite imposiciones y coloca capitales (grandes y pequeños) al 6 por tCO anual en primeras hipotecas, constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las so'ieitan, y siempre sobre lineas r e c i é n c o n s t r u i d a s (la, rcejor garantía) exentas de 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de J911.) Los de provincias por priro. Pídanse prospectos éi 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . - M A D R I D 
AGUAS minera 
NATURALES DE! 
R r o p i e t a r i o s : V i u d a é H i j o s d e R . J . C H A V A R R I . 
ÁLVAREZ L A T O R R E y Compañía 
I N G E N I E R O S 
M U « A r s i 
D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 
C A R B O N E S IV1 I PsJ E R A L E I S 
OPIOENIAS: P R I M , 2 (ANTES SAITCO). — TELEFONO 1.150. 
Cok de gas superior 3,00 ptas. saco 40 klgs. y 74 ptas. tonelada. 
Galletilla de Ant rac i ta . . . 2,50 " " " " y 60 
Carbonilla 2,50 
Cok meta lúrg ico para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y Puer. 
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E n la cuarta plana 
Idem id. plana entera. ' 
Idem íd. media plana.. 
Idem íd. cuartc plana. 
Idem íd. octavo plana. 






















PARA BUENOS IMPRE. 
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
Kncomiemla, 20, duplica, 
do. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA DE PUBUCSDAD 
M a d r i d , 
higiénicas tenemos en to-
dos los tamaños . Utensi.. 
lios de cocina irrompibles. 
Cámaras frigoríficas. Sor-' 
^ beteras americanas legít l- , 
mas. M i l út i les de casa. | 
Marín, 12, pla^a de Herra-; 
dores, 12 (esquina á Sanj 
Felipe N e r i ) . 
Cada anuncio satisiirá 10 trntiras deimpnnti i Anuncios. Plaza Matute, 8. | 
IEMILIO C O R T E S I 
i Anuncios en general, es-
quelas d© defunción y ani-
versario 
Jacometrezo, 60, primero. 
Madrid. 
E L I L M O . SEÑOR 
Falleció el 29 de Mayo de 1908 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la ben-
dición de Su, Santidad. 
R . I . R . 
Las Misas que se celebren el día 28 
en la Parroquia de San Marcos, el 29 
en la de San Martín, San Ginés y San 
Miguel, é Iglesias del Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja (calle de la 
Flor) y en Jesús, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Sus hijos, nietos y demás familia, 
R U E G A N á sus a m i g o s l e 
e n c o m i e n d e n á D i o s . 
Hay concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7.) 
tan mús antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
Pitra anuncios, reclamos, 
vioticias, esquelas y ani-
versarios. 
Especial para anuncios 
en to los los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranv ías ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
hícck'n de carteles en to-
dás lás "provincias dé Es-
pafia. 
OficffinÜ 
ABADA, 5, 1.» 
ü Y 
A L - H A M A DEL A R A G Ó N 
Magníficos establecimientos restaurados y ampliados. Aguas muy 
eficaces contra reumatismo, artrit ismo, neurastenia, etc. Grandiosa 
cascada, única en el mundo, para curación vías respiratorias. Gran 
lago navegable. Estancia ideal. Deliciosos parques. A cuatro horas y 
media de Madrid, trenes rápidos. Estación en la misma propiedad. 
Pensión completa desde 6 pesetas. Informes: Pal larés .—Bolsa , 2 (an. 
tigua Bolsa).—Madrid. 
CONFERENCIA PRONUNCIADA A N T E L A 
P o r e l M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE LAS E&CU ELAS PIAS 
Y OAPELLAN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
De u m m ei kiosco de 11 0 
ANUNCIOS BREVES Y ECONO 
Dentro de esta Sección publicáronlos anuncios cuya extens ión no 
sea superior á S O palabras. Su precio es e l de 5 cént imos por 
palabra. En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o S cént imos, siempre que los mismos in -
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
minis t ración. 
C A T A R R O S C R O N I C O S Acraditados talleres de! escultor 
Para toda clase 
de 
P r a c í o : 
ffs discursos Droninr-hiM oír jl 
S r . V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
Dirigirse á la agencia 
de 
J. 
8, Plaza del Matate, 
MADRID 
V E R A N E A N T E S 
PLAYAS ar i s tocrá t icas . 
Véndese 5 a r r i éndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia: Dos grandes 
locales. Véndese .casa ve-
cindad. Terreno para ho-
telito. Informes: I lustra-
tración, 4, 2.°, centro. 
V E N T A S 
S O L A B O B S á plazos 
frente al Asilo de la Pa-
loma, entre Huerta del 
Obispo y calle Valdeace. 
deras ( T e t u á n ) ; existe un 
higiénico barrio Colonia 
de Vista Hermosa, con 
¡magnífico panorama, cu . 
yo-s solares se venden en 
<0 plazos mensuales des. 
ide 15 á ?.0 cént imos pie. 
Agua, lúa eléctr ica . Da-
tos: los domingos por la 
tarde, el vendedor, casa 
del guárela (cont inuación 
calle Valdcacederas). 
V A R I O S 
n í í K P A R A d ON oposi-
etonee Hacienda, P r í s io . 
aes, Gobernación. tAgaa. 
«a. *%, 3.» 
r V K G K S m í , candlmettto 
Mira cd panado. No tiene 
«IvmL A las vaca* les «n-
Weata la cantidad 7 n i . 
jora la calidad de la lecíhd. 
{p l Material Agrícola. Za. 
Iwtfhtd*. tCttíMM» 11 y 1?. 
¡Bilbao. 
OFRECESE para acom-
pañar señora 6 señori tas . 
Sierpe, 8. 
SE OFRECE persona 
apta para guarda jurado, 
particular, 6' cargo aná . 
logo. In'formes: Príncipe, 
7, principal. Conserje. 
SEÑORA, bueno3 infor-
mes, se ofrece compañía 
ó dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos. 3. bajo derecha. 
^CALÍDELAS D E TÜY (Pontevedra). 
Aguas azoadas termales para el aparato respirato-
rio y reumatismo. Curación de los catorros de los 
bronquios y el m á s eficaz medio de evitarlos. 
Departamentos balnearios y demás servicios hidro. 
lógicos dentro del Gran Hotel del Balneario, el cual 
se halla situado á 20 metros de la estación de Cal. 
délas y reúne todos los adelantos modernos. Gran 
comedor de mesas particulares. Precios económicos. 
Servicios de correo y estación telegráfica dentro del 
Hotel. Bellíisimos panoramas y bonitas excursiones á 
distliitos puntos de Galicia y Portugal. Temporada de 
1 de .Julio á 30 de Septiembre. Para informes y fo-
lletos, dirigirse al administrador. 
T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corraspomlcnrlv, 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
ica. 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M a n D . A n g e l H e r r e r a 
« n !a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r i a m e m o r i a de l S e , M e a é n d e z 
y P e í a y ® , e n e l t e a t r o de l a Pr incesa* 
C O C I N E R A coa infor . 
mes, ofrécese. Morat ín, 33, 
i cuarto. 
S E Ñ O R A distinguida, 1 
práct ica en labores, desea! 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, 9, La Pa-
risién. 
SEÑORITA mecanogra-
üsta, desea colocación mo-
desta. J e s ú s del Valle, 21, 
principal. 
SEÑORA formal é ins-
t ru ída , sabiendo francés, 
se ofrece como señora de 
comípañía, para dar lec-
ciones ó como ama de go. 
bierno. Serrano, 80, inte-
rior, bajo derecha. 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
Aguilera, 12 ! . • 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práct ica, da 
| lecciones de primera y se-
j ganda enseñanza á domi-
c i l i o . Razón, Pr íncipe, 7, 
i principal. 
DOS JOVENES, '•a.biern-
jdo Contabilidad Mercantil,! 
jórsreleB c o l o c a c i ó n . Galdo.i 
jS. prlnneTO. 
J O V E N estudiante, aJn 
iraenrsos, venido provin-
cias, desea eeere tar ía par-
itíeular 6 Inspección cole-
g i o , ayudarse c a r r e r a , 
ynoajcarral, 22, p o r t e r í a 
S E Ñ O R A viuda., desea 
acompañar señora ó niños 
6 cuidar de casa. Tambiéa 
aceptarla por ter ía , pues 
tiene nn bijo mayor de 
edad. Hi lar io Peñasco, 3, 
principal iatarlor. 
y E L A S D E C E R A 
a ü l H T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
' V I T O R I A 
V e n t a en M a d r l ú i S A T U R N I N A ( i A f t C i A 
S a n B e r a a r d i n * , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Orientaciones é indica-
ciones para la fo rmac ión 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
" j¿ De venta en e! Kiosco d3 
L DÉBTfI ," calfe" de Alcalá. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGUICULTOR DK DUEÑAS (FALENCIA) 
PRECIOt 0,25 
De venta ej i el kiosco de E L DEBATE 
Sastre de señoras . Siempre nove-
dades. Gran Diploma de Honor. 
F E R I M A I S i D O V I , 2 0 , « n t r e a s u e ! o . 
L A G R A N V I A 
E l antiguo taller de vidriero y fontanero de 
H . Puerta, Hi l a r io Peñasco, 1, se ha trasladado á 
Postigo San Mart ín , 7. Te lé fono núm. 3.378. 
OFRECESE señor i ta de-
pendienta comercio, caca 
formal, educar niñoá 6 
acompañar señori tas . San 
Andrés , 1 duplicado, 
P E R S O N A formal7~da 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo Oontabili-
dad. R a z ó n : Tahona de 
las Descalzas, 4, 4.» in -
terior. 
(Bolsa M t r a b a j o 
\ — 
! ÜECESrrAíl T R A B A J O 
i OAFiAJLUSIlO desea co-
[>eacl6ti, por modesta Que 
!,tea. Velarde. 12, seseado, 
{Uqularda. 
! [PROFESOR de p r i m é -
' ra' 7 eegmK'a e n s e ñ a n z a , 
! ^e^atrlade por causa do 
) la jue íra , desea lecciones 
) 6 tradnecieres. Angel J a -
i áan. Alcali , I8 t , 2." iz-
,' C A R P I N T E R O con ban-
%eo y horramieut^ ofrécoss 
1 trabafeur. Jornal; ancarca-
tTÍase de obra por admJ-
Wstración. Madrid 6 fue-
ra. Toledo, «6, Vlctarlajuj 
Hartlnes. 
ÓESORITA ofrécese ama 
rgoblemo poca íamiífa 6 
¡sacerdote. Madrid 6 fuera. 
Carmen, 14, 3.*, 3. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ima de gobierno. Lis ia de 
Correos, postal 450. 
DRAMA H I D R A T A D O 
CRITICA TERRESTRE 
p o r N I S O Y E U R Y A L O 
SE VJÍ>N'D'E EN E L KIOi&CO DE E L D E B A T E 
F > R E : C I O : ^ . O c É r s j T i r ^ o s |SEVILLA, 16 Panamás, Musolinas lana, Batistas, Popelines, 
— — — S u c u r s a l : Percalas estampados. Lanería, Argandíes. Céfl-
PATRIOTISMO Y CIVISMO ARENAL, 20 rM' p|iaé8, Driles, Tapetes lill>. 
Se ha puesto á la venta, a i precio de 50 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud Maurista, pronunciada por el iluistrísi-
mo Sr. D. Antonio Goicoechea, sobre e l tema "Pa-
triotismo y civismo". 
Se vende en el Kiosco de E L DEBATE. • • 3 ^ M A Y O R , 3 4 l % 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: ;: 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Y M U E S T R A S 
T E L É F O N O S 7 f 4 
Ornamento 
LOS P R O P I E T A R I O S 
j católiews, cuantos p rác t i . 
j camente q n i e r a n serlo, 
1 •lenupre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse ft la Bolsa del 
. Trabajo de los Círculos 
j C a t ó l i c o s , costanilla de 
San Andrés , 9. 
PROl-ESORA de fran-
jcés. Locciones á domicilio. 
\ Honorarios módicos. Se-
irrano. 80, bajo, interior 
derecha. 
"COSTURERA, sabiendo 
1 modista, ofrécese á doml. 
| cilio. Económica. Mora-
jtín 33. 4." 
~ SEÑORITA do compa-
i fila ofrécese buena casa. 
I Sab« plano. Olivar, 6. 
JOVEN, práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Refo. 
reacias inmejorables. Jar-
dines, 7, 1.» izquierda. 
PRACTICANTE Modicl. 
na, Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In -
formanán: Marqués Urqul . 
jo , 40, bajo. 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO DE LA I N . 
MACULADA.—Rey Fran. 
cisco, 5^—Hay ofertas de 
trabajo para los oficios si-
guientes: ayudantes de ce. 
rrajero y entarimadores. 
M O D I S T A francesa. 
/Corta, prepara, lecciones 
corte domicilio. Alberto 
Aguilera, 12, 1." (474) 
FRANCISCO D E V A L L E S " E L DIVINO'' 
POR DON EUSEBIO ORTEGA 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
Prólogo del DOCTOR B O N I L L A Y SAN M A R T I N 
Precio: 4 ptas. De venta c-n el Kiosco de " E L D E B A T E " 
LA ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
L-a conferenicla de D. Antonio Ballesteros, ca t ed rá . 
tico da la Universidad Central, se vende en e l Kios-
co de E L D E B A T E á. 50 cén*imo8. 
S E Ñ O R A viuda desea 
servir casa de poca fami . 
l ia ó sacer.dote. Saeta Lu-
cía, 12. por ter ía . (487j> 
L a «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentís ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en U 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Galatravas); el precio os el de 1,25 pesetas. 
L I N B A DE BUENXS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga e l 5 y de Cádiz el T, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo •* 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y SIEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Larcelona el 25, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el 3'0, paia New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. R«* 
Kteso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
servicio mensual, saliendo de Bilbao e l 17, de Santander el 19, de Gijón 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
y de Habana el 20 de cada mes^ para Coruüa y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barveiona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
riT>, Santa Cruz de la Palma, Puerto R .̂co, Habanai Puerto Lirmón, Colón, Sa-
banilla, Curucao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se" admite pasaje y carga con 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto BarrIo3i Cartagena do Indias, Ma-
raca/ibo. Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
ruña , Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó' sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Ma.-ro. 28 A b r i l , 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, .15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Diciembre; para PorUSaidi Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio. 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 3 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que 
4 la Ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádlzt Lisboa, Santander 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los pnertos cU> :1a costa oriental 
Ide Africa, de 1* India, Java, Sumatra, China, Jar-6n y Australia. 
L I N E A DE BERNANDO POO 
Servicio mensua' saliondo de Barcelona el 2, de Valencia e l 3, de Alican*9 
i al 4, de Cádiz el 1, para Tánger , Casablanca, Mezagán. Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Crux de la Palma y puertos de la costa occidental de 
Africa. 
Regreso de Fernando P60 el 2, haciendo las escalas de Canarias y de ' * 
Pen ínsu la indicadao en el viaje de ida. 
L INEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 1G, de Gijón ©1 
de Coruña el 18, ae Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de CMiz el 23i para Rí0 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires ei 16 para Montevideo, Santos, Río Jar.-' - ' •'•r:. Lisboa, 
Vigo Ooruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
fistos vapores admiten oarga en las condiciones m á s íavorabJes y pasajero** 
á nuienes la Compañía da alojamienjO muy cómodo y trato esmerado, con1* 
ha scroditado en eu dilatado scrviiclo, Todos los vapores tienen telegratl* 
sin hilos. > «69 8i11 üüoa . 
. < ^ . S . . f r * . $ * ^ . f r ^ « « « . ^ . f r , ^ . & < , ^ s & ^ , & ^ ^ ^ ^ r á s a t e para todos .os p « r . o . * -
